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E& el periódico 
Ét más circulación de Málaga 
H su provincia
Funda dor-propietario
P e d r o  G ó m ez  C h a ix
Director
J o s é  C in to r a
S u so rifio áó ii
{Málaga: un mes I pesetú 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
Bedacción, Adminístracidn y Talleres 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NUMEROSO
No se devnelven los originales 
AÜO VIII. HÚMERO 2 .4 9 8 n i A . F t I O  F t E P U B L . I C J L N O m A e a q a
S á b a d o  17 S e p t i e m b r e  1918
Almacenes de D R O G A S
Seguro Complementario
DE INCENDIO
Seguro de G anados
SEGUROS DE QUINTAS
Auorizada por R. O. de \ S  de Septiembre de 1909. Hecho elide- 
pósito que exige la ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908.
de L ean dro  M artínez, S trachan  5, y  9 .= ^ M A L A .G  A.
Sociedad anónim a de seguros
/S u s c r i to .  _ 
yvVIIIU ♦ f • • • (D e s e m b o ls a d o .
1.000.000 P tá s .  
2 S 0 .000  >
DotniciKo social: J i tb rd a ,19.*5cVítU (edificio propiedad de la Cdfltpafifa)
SUB-DIRECTOREN MALAGA
b r i i i o e  L  d e  C a b r e r a
Oficinas: Plaza Constitución, núm. 42
Autorizado por la Cíomisaría de Seguros, fecha 22 Febrero 1910.
GONZALEZ f
Carbooes de piedra y de cok de NewCaslle.-Doicos existea es boy en
a
jÍ .  •
, Málaga
Lechería Competidora
Se reciben encargos para el reparto á domicilio por mañana y tai de.
Leche de vaca á pesetas 0 ‘60 el litro.—Leche de cabra á pesetas 0 ‘50 el litro.
Compaiía 5 frente á Jan Telnt
Gran snrtido en cridalec plano; y de aparadore;
A lm a c é n  d e  l o z a y  c r i s t a l ,  c u a d r o s  y  e s p e jo 8 .- » S u r t id o  c o m p le to  e n  a r t í c u lo s  p a r a  c a f é s ,  fo n - 
d a s y  r e s t a u r a n t s ,  v a j i l la s ,  ju e g o s  d e  la v a b o  y  o b je to s  p r o p io s  p a r a  r e g a lo s .
£a fabril jUtalaiBda
La Fábrica de Mqsáicoa hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación^
D E
3o;d Palgo. bpildora
Baldosas de alto y bajó relievB para ornamenta' 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto# de piedra 
«rtiücial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráuH* 
cas.
Se recofRienda al páblico no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitadanes hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«R belleza, calidad S’ coi orido-
Exposlcióh Merqué» de Lar los, 12.
• Fábrica Puerto. 2.—MALAGA.
Contra ios consuntos
li wanifetociín
4e L |? í ! Í » s j
DROGUERIA EUROPEA
Martínez. 24
Variado surti'ío en pintura^, barnices, brochas y pinceles de las mejores fábricas. 
Productos químicos é industriales.—Especialidades farmacéuticas, hasta las más rec^e tes 
Perfumería. =Artícul s de tocador.=Cemento* marca «Hércules» y otras.
Precios económicos =Producto8 garantizado




Esta última cerrará la marcha con la-ban­





C láSéS g r a lu i l a s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
Secretaría desde l.°al.-30del actual,-de
Además, el  ̂público en general, que no once á trés de la tarde y de siete á nueve de
pertenezca á ninguna de las sociedades 
nombradas, y  el cual se espera que sea nu­
merosísimo, podrá nutrir las filas de las 
mismas, ó bien irse situando detrás
ellas, pero siempre guardando axxí 4 ^  . . . . .  ^  *
la noche, la matrícula gratuita á las clases de 
Aritmética mercantil, Teneduría de libros, 
Francés y Caligrafía que se darán de noche 
en el local de esta Económica durante el pró­
ximo cursOk
El próximo dorr.mgo 18, á la s  cuatro de 
latarde^ tenará lugar ia grandiosa manifes­
tación organizada por las treinta y  una so­
ciedades constituidas en bloque en La Re­
gional contra e l odioso impuesto de con­
sumos.
Todas las sociedades concurrirán á la 
hora indicada áf punto de partida (Plaza de 
lá Constitución) con sus respectivas bande- 
Tas, agrupándose cada una en eí sitio que 
préviámente habrá designado la Comisión 
organizadora con unos cartelillos que ten­
drán el título de cada sociedad y el núme­
ro de orden que le corresponde en la ma­
nifestación.
E sta  partirá del puntó de reunión y con­
tinuará durante todo el recorrido organiza­
da con el orden siguiente:.
l a s u e i e g a d D S  qiié han asistido, á 
.cuniones.del bloque, en representación 
de las sóciedades nombradas, tendrán la 
obligación de convertirse en guardadores 
del orden más completo, durante todo el 
tiempo que dure la maniíéstacíón.
El itinerario de ésta será: Marqués de 
Lariüs, Cortina del Muelle, lateral izquier­
do del Parque á la Plaza de la Aduana, 
donde se disolverá unave2 Entregadas al 
Gobernador las conclusiones.
Se ruega encarecidamente á los dueños 
de cafés, tabernas, cervecerías y demás 
establecimientos públicos que pefmánecen 
abiertos los domingos, cierren desde las 3 
á las 6 dé la tarde del próximo domingo, 
con el fm de que las dependencias de jos 
mismos puedan asistir á la manifestación y 
darle la mayor importancia posible al acto.
La Comisión.
a y u n ta m ien to
A lá  c a b e z a
Los Sres. Diputados á C ortés por la cir­
cunscripción que se encuentren en Málaga 
y puedan asistir; la minoría republicana del 
Ayuntamiento y los demás concejales que 
quieran adherirse y
L a c o m is ió n  o r g a n iz a d o r a
Esta se hallará en la plaza de la Constitu­
ción, para organizar la formación, que em­
pezará colocándose la Sociedad que tiene 
el númerp l .°  frente al café Imperial y  á 


























La s - S ociedades 
Agrupación Socialista,
Unión Marítima.






Círculo Republicano del 6.° Dis­
trito.




Centro Republicano del 10.° 
trito.
Constructores de Carruages. 
Juventud. Socialista.
Él.Combate.
Sociedad de Hierro y M etales. 











Después de este expresivo documento 
de la Comisión organizadora, nosotros, 
por cuenta propia, poco habremos de aña­
dir, puesto que el pueblo de Málaga ha 
visto la insistente campaña, que no sólo 
ahora, sino siempre, ha hecho El  Popular 
en contra del impuesto de Consumos, que 
ha considerado y considera como el siste­
ma de tributación más falto de equidad é 
inhumano que pesa sobre los pueblós.
Así, pues, toda protesta, toda manifes­
tación que se realice contra ese justamen­
te llamado impuesto sobre el harnbre y la 
miseria, las vemos con simpatía y á ellas 
prestamos nuestro entusiasta concurso.
No hemos querido antes, ni queremos 
tampoco ahora extremar la nota de las ex­
citaciones al público, con objeto de que 
concurra á la manifestación, en primer lu­
gar por que sabemos que el pueblo de M á­
laga no las necesita para acudir á estos ac­
tos de civismo, y en segundo por que pre­
tendemos quitar toda ocasión ó pretexto á 
que se diga que la manifestación no ha sido 
del todo expontánea é iniciada por elemen­
tos neutrales, cual los que pertenecen á las 
Sociedades y entidades organizadoras y, 
adheridas.
El grandioso acto que, indudablemente, 
se realizará el domingo, no tiene, bajo nin­
gún aspecto, determinada tendencia ni sig­
nificación política; es, tan sólo, una mani­
festación legal y pacífica que el pueblo de 
Málaga va á hacer, para que llegue oficial 
y solemnemente á conocimiento de los po­
deres públicos, de las autoridades y de 
nuestro Municipio, que no quiere más 
arrendamientos de consumos y ,que desapa­
rezca pára siempre tan inicuo y vejatorio 
impuesto.
Y con el pueblo, en esta, como en todas 
sus justas y legítimas aspiraciones,está El 
Popular .
Malagueños: ¡A la manifestación!
¡Abajo los Consumos!
y cabildo
Bajo la presidencia del alcalde señor Albert 
Pomata, se reanudó ayer la Junta -Municipal de 
Asociados, pafa estudiar y resolver el proyec­
to de transformación de los Consumos..
Los que asisten
Concurren á la sesión los señores Gómez 
Chaix, Pino Ruíz, García Morales, Guerrero 
Bueno, Jiménez Fraud, Díaz Romero, Aliarcón 
Sánchez, España García, Olmedo Pérez, Ca­
ñizares Zurdo^ González Luqué, Magno Rodrí­
guez, Qarrígós Ortíz, Palma QuilIéTi, Bresca 
Navarro, Hinalgo Yébenes, Infantes, Pérez 
Nieto, Valenzuéla García, Espejo Martínez, 
García Muñoz, del Río, Abad, Lafuente, Calq^ 
fat, Fernández, Lebrón, Gómez Gano, Murcia­
no Moreno, Ruíz Mussiq, Román Cruz, Rome­
ro Martín, Réy Mussio, Liñáfí Serrano, Monti- 
Ila y Luque Sánchez.
X i 0 8  O o ñ s a m o s
Después de leida la'moción de los señores 
Gómez Chaix, Palma Guillén y Román, pide la 
palabra el señor García Morales. ,
Este dice que no se vaya jamás al arriendo 
de los Consumos.
EÍ señor Gómez Chaix comienza manifestan­
do que tomada en consideración la moción, pro­
cede ahora discutirla en los distintos extremos 
que abarca, á excepción del punto §exto, re­
suelto con anterioridad.
Ahora precisa fijar los medios para la trans­
formación.
Recaba una declaración de la Junta para lle­
gar á establecerla.
, El señor Cañizares, que había pedido la pá-- 
labra, se ía cede al señor España.
Este expresa que por muy importantes que 
hayan sido los debates á que han dado lugar 
les presupuestos, es de mucha mayor importan­
cia la moción que ahora se presenta.
Estima neGésario qué primero se discúta la 
totalidad y luego el articuíado.
El señor Calafat abunda en las mismas ma­
nifestaciones, diciendo que después de debatida 
la totalidad, se discutan las conclusiones cuarta 
y quinta.
Entiende que huelga la conclusión primera, 
pues la transformación es aspiración general’ 
de la Junta.
Precisa abordar el problema del medio de ha­
cer efectivo el encabezamiento.
El señor Gómez Chaix se muestra conforme 
acordándose discutir la totalidad. ’
Continua el señor Gómez Chaix y expone 
que se creía qué el Gobierno iba á suprimir 
el cupo de consumos del Estado.
Dice que se hicieron gestiones cerca del se­
ñor Cobián para llagar al logro de medios sus- 
titutivos^imppniendo recargos sobre las contri­
buciones directas, cosa que no pudo realizarse.
í Lo que á virtud de las -hromesas del Gobíer- 
Lnp, pndo ser una esperanza, se desvaneció bien 
I pronto, quedando como único recurso que el 
I Ayuntamiento Señalase los medios de hacer 
{ efectivo el cupo.
Estos medios eran^ por un lado, los concier­
tos gremiales, y por otro, los repartimientos 
vecinales, con arreglo á la Instrucción de con­
sumos, para los que se dictan reglas en esta 
misma Instrucción.
Dada la necesidad de tener que ajustarnos á 
las leyes vigentes, entendemos que hoy los 
únicos medios  ̂viables para la transformación 
son los conciertos gremiales y los repartimien­
tos vecinales.
, En los conciertos gremiales no hemos seña­
lado limite por ahora, eso vendrá depués.
Los repartimientos vecinales se cobran por 
trimestres.
Considera necesarios loá Cóndefioá gremia­
les, no debiendo causar extrañeza alguna lo 
que propusieron los expendedores de carbón,, 
exigiendo un defechó de investigación.
Eso no era obstáculo para los conciertos.
, Estos pueden celebrarse también entre 
industriales y ja Hacléndd.
 ̂Habla de la forma en que se hacen los repáf* 
tííiiientos efl determinados pueblos, y que se 
convierten en armas del caciquismo.
Se, puede ir á un repartimiento con bases, 
clasificándose á los contribuyentes por cate­
gorías.
,̂! Xpdos Ips gremios se han declarado partí- 
dáriós de la transformación, ofreciendo algu­
nos Cantidades para los conciertos.
Lo hecho por la Comisión especial ha sido 
una labor de consulta á los gremios.
Termina ofreciéndose para dar todas las 
explicaciones necesarias.
P e s t é i t  o r d i m a r i »
El señor Olmedo -propone que, siendo las 
tres de la tarde, debe súspenderse la Junta 
para celebrar el cabildo.
Discutido el asunto, se suspende la Junta, 
constituyéndose el Ayuntamiento en cabildo 
de segunda dotiVocatoria.
Los asociados se retiran, quedando única*: 
mente en el salón los señores concejales.
Acía
Presidiendo el señor Álarcón Sánchez, el 
secretario leyó el acta del cabildo anterior, 
que fué aprobada por unanimidad.
Asuntos de ofició 
Acta de ja  reunión celebrada por la Comí- 
misión especial designada para ej estudio de la 
transformación del impuesto ,de Cpnsumos en 
esía capital. '
Enterado! :.
Nota de las obras ejecutadas por . Adminis­
tración en ja semana del 28 de Ag'ó'sto último 
a.l 10 del actual. .
Al Boletín Oficial,
Certificación dé no haberse deducido, recla­
mación. alguna contra el pliego da condiciones 
para la subasta dedas obras de reparación del 
camino que conduce al Gementerió áe San Ra­
fael. V
Se acuerda anunciar la subasta.
Ofició de la Delegación Regia de primera
Soíicitades
De don Juan'Tarejo Bueno, pidiendo su ins­
cripción en los padrones de vecinos de esta ca­
pital.
Se aprueba.
De don Francisco González Ripoll, pidiendo 
se le otorgue escritura de-propiedad de cuatro 
metros de agua de Torréraolinos.
A la Comisión Jurídica.
De los propietarios é inquilinos de calle de 
Nosquera, interesando se limpié la alcantarilla 
existente en dicha vi a.
Pasa al arquitecto municipal para que for­
mule el oportuno presupuesto.
De don Miguel Barroso Qillén, interesando 
se de de baja en los padrones de esta ciudad 
por traslado de residencia.
Conforme.
De los individuos de la guardia Municipal 
encargados de la ronda de carnes,pidiendo una 
gratificación.
A la Comisión de Hacienda.
De don josé M.^ Pérez Hitos, en súplica de 
. i que se le inscriba en los padrones de vecinos 
los dg- gsta ciudad,
Confófme.
Ds los propietarios y vecinos de la calle de 
Málaga, en la parte comprendida desde el fie­
lato hasta el Petífalejo, interesando se dote de 
alumbrado dicho trayecto.
A Policía Urbana.
De don José M.^ Valls y Chacón,en concep' 
to de marido y representante legal de doña 
Josefa Chacón y García, interesando se otor 
gue á ésta escritura de propiedad dé seis me­
tros de aguas de Torremolinos.
A la Comisión Jurídica.
De los propietarios y vecinos de la calle de 
Lascano, pidiendo se haga desaparecer el uri­
nario existente en dicha vía, ó cuando menos 
se coloque en las debidas condiciones.
A Policía Urbana.
Dé don Antonio Eloy García y Fernández^ 
en concepto de apoderado de la señora doña 
Teresa Chacón y García, en súplica de que 
se otorgue á la expresada señora escritura de 
propiedad de varios metros de aguas de To- 
rremoliños. >
A la Jurídica.
Del mismo, un concepto de apoderado del 
señor don Juan José de León, como tutor del 
incapacitado don Francisco de Asís Chacón y 
García, pidiendo se vío.rgue á éste escritura de 
propiedad de distintos metros de agua de To- 
rremolinós.
A la misma Comisión.
De don Francisco Rq^yRuiz., pidiéndose 
le inscriba en los padre^p de vecinos de esta 
ciudad^ en unión de su^mília.
Que se inscriba.
Informes de coiiilsiones 
Se aprueban los siguientes:'.
De la de Béneficencia, sobre nombramiento 
de matrona supernumeraria deja Beneficencia 
municipaí,á favor de doña Dolores Maclas Ore- 
liana.
De las de Beneficencia y Hacienda, en ex­
pediente de jubilación del médico, de la Bene­
ficencia municipal y don Antonio Valderrama. 
De las de Beneficencia y Jurídica, sobre pa-
enseñanza, participando que don Martín-Vega sueros, vacunas y pulpa antirrábica, con
del Castillo ha sido confirmado por real orden 
en el cargo de Secretario de la Junta local de 
1'.̂  Enseñanza de esta ciudad.
Enterado.
' Presupuésto de obras de construcción de, dos 




destino á la Beneficencia municipal.
De la Jurídica, en escrito, de doña Josefa 
García Martínez, relacionada con el eror su­
frido en el número de.un metro de aguas de 
Torremolinos.
De la de Ornato, sobre reforma de alinea­
ciones en la calle de Velasco.
De la misma, en solicitud de don Fernando
Comunicación del juzgado municipal del dis- ;PoF'«gúez,, pidiendo autorización para cons- 
trito de la Merced, ofreciendo el expediente' |u  ^en ta  un ramal de alcantarillaren
juicio de faltas que instruye contra Cristóbal, P(aza de Bravo, para la ingerencia  ̂de las
Leiva, por defraudación y desobediencia á la de una casa de su propiedad.
Comisión de abastos. De la misma, en id. de D. Antonio Irigoyen,
Se acuerda mostrarse parte, personándose! núm. 16 de la
el procurador del Ayuntamiento.
Otra del- Gobierno civil de esta provincia,
sometiendo á informe de la Corporación el 
proyecto y expediente de don Félix Bejarano, 
en solicitud de concesión de un depósito flotan­
te de carbones extranjeros en el puerto de es­
ía ciudad.
A la Comisión Jurídica.
Otra del señor cónsul de la República Argen­
tina; en esta plaza, trasladando la nota qué le 
ha dirigido el señor ministro de Relaciones Ex­
teriores de dicha República, relacionada con el 
mensaje y cuadro que se envió á la misma.
Enterado.
Asuntos quedados sóbrela mesa. Solicitud 
de don José Varela Ruiz,pidiendo permiso para! 
abrir zanjas en un camino próximo al cemente-: 
rio de San Miguel,al objeto de colocar las tubé-' 
rias que han de conducir el agua de San Tel- 
mb á-una finca de su propiedad y contestación 
dada por el señor Administrador del caudal y 
acueducto de San Telmo en orden al número 
de metros de dichas aguas que puede utilizar 
la ciudad. . . .
El señor Espejo pide que la solicitud pase á 
la Comisión de Obras públicas y que la con­
testación quede sobre la mesa.
Aprobado.
Las subsistencias
Queda sobre la mesa una real ordén relativa 
á los medios para llegar al abaratamiento de las 
subsistencias,
calle de Juan de. Padilla!
Mociones
La anunciada en la sesión anterior por el se­
ñor concejal don José Murciano, relacionada 
con el guardia municipal Rafael Espejo Tra­
pero.
Su autor la-'defiende, y comp el señor Olme­
do pide recompensa para él cabo dé la Guar­
dia municipal retira el punto de la gratifica­
ción,
Y se levanta la sesión.
S e  i*eanucia la  J u n ta
A las cuatro de la tarde se reanuda la sesión 
de la Junta municipal de Asociados, ocupando 
la presidencia el señor Albert.
El señor Cañizares comienza diciendo res 
pecto al presupuesto que no se ha cumplido la 
ley, y que lo discutido por la Junta sólo son 
palabras de mera fórmula^
El presupuesto se ha aprobado sin el estudio 
que para ello se requiere.
Expone que no ha asistido á los debates por 
que no quiso ejercer de obstruccionista y por 
que sabía que nada iba á conseguir.
Pide que conste en acta sit protesta por ha­
berse suprimido la subvención al capellán del 
Santo Cristo de la Salud.
• El discurso del señor Cañizares dá lugar á 
muestras de desagrado en el público, agitando 
el presidente la campanilla para recíamaf or­
den.
Sigue e} señor Cañizares y pasa á ocuparse 
déla  transíuraación de los consumos, expre­
sando que se fia'vCe cargo del calvario que está 
sufriendo el seSbr Gómez Chaix para conse­
guirla. •
Manifiesta que en é> voto particular al ante­
rior presupuesto ordinario ya se apuntaba la 
dada.
La eJase media no se bené:k'jcia en nada con 
ese proyecto híbrido de traUv'iformación de 
consumos.
Tampoco experimenta beneficio el pobre ne- 
nesitado, el obrero, pues todo seguirá lo 
mismo.
Califica de parto de los montes lo hecíro por 
la Comisión Especial.
Los gremios observan que van á la ruina.
En nueve meses y medio la Comisión Espe­
cial, no ha podido hacer un resumen que nos 
oriente y de á conocer la mejor fórmula para 
suprimir los consumos.
Cuando el actual jefe del Gobierno encuen­
tra dificultades para ello, pretende el señor 
Gómez Chaix que aquí se resuelva de plano 
un problema de tanta transcendencia.
Pide que sólo se acuerden las conclusiones 
cuarta y quinta, reuniéndose la Junta luego, 
para consultar á los gremios y resolver en de­
finitiva.
Los gremios hasta ahora no han ofrecido 
garantías.
El señor España se decíala partidario de la 
sustitución, por que la supresión es imposible, 
como lo demuestra el no haberse realizado en 
capitales tan importantes como Barcelona y 
Valencia, donde los Ayuntamientos son repu­
blicanos.
Dice que tal como se expresa en el artículo 
sexto de Ips presupuestos generales de 1909, 
no se puede ir al repartimiento vecinal, pero 
que sí existe una circular de la Dirección gene­
ral de Impuestos y Rentas del Estado, que au­
toriza los repartos.
Da lectura á la citada disposición.
Para ir al reparto—continúa—precisa ir en 
determinadas condiciones ajustadas al Re gla- 
mento de Consumos.
Si no se cumplen esas exigencias los vecinos 
se pueden alzar del reparto, y rechazarlo la 
Superioridad,
Si yo no sintiera la sustitución del impuesto 
de consumos, clara y sinceramente lo diría.
Mi objeto no es impugnar la moción deí se­
ñor Gómez Chaix, sino hacer observación es.
Procuremos vencerlas dificultades; ven cién- 
dolas podremos hacer eficaz el concierto, el 
reparto y el proyecto del señor Gómez Chaix.
Este contesta á las manifestaciones de los 
señores Cañizares y España, y respecto á lo 
dicho por el primero acerca del compromiso 
político, dice que éste también lo tiene contraí­
do el partido á que perteneced señor Cañiza­
res.
La reforma beneficia á todas las clases y 
muy en particular á la clase media y á la tra­
bajadora.
La responsabilidad en que se pudiera incu­
rrir es para todos, lo ine:^plicable es que no se 
traigan aquí reparos al proyecto que hemos 
formulado.
Es preciso que por la Junta se les diga á los 
gremios, que consideramos indispensable la ce­
lebración de esos conciertos.
Es necesaria la garantía que nos den los 
gremios, expresándoles que deben prestarnos 
su concurso para hacer la transformación.
De una manera oficial, por acuerdo de la 
Junta, se debe invitar á los gremios á que den 
esa garantía.
Entiende que Jos repartos se hacen ahora 
con entera libertad ,oor los Ayuntamientos, en 
todas las poblaciones.
Cita el caso ocurrido en Tarragona, cuyo 
Ayuntamiento aceptó lo que ofrecieron los 
gremios y la suscripción voluntaria,
, En esta quincena, antes del día treinta de 
Septiembre, podemos dedr á la Hacienda los 
procedimientos que se han adoptado para ha­
cer efectivo el cupo de consumos.
El señor España rectifica y dice que no ha 
aportado solución alguna, porque entiende que 
mientras el Estado no resuelva un problema de 
tanta importancia, no pueden resorverlo los 
Ayuntamientos.
Trata de lo que ocurriría al llegar la fecha 
del primero de Enero, terminado él plazo del 
arriendo, si los gremios no respondieran.
Rectifica también el señor Cañizares abun­
dando en lo expuesto por el señor España.
El señor Calafat dice que cuando empezó á 
agitarse el asunto de la transformación de los 
consumos manifestó al señor Gómez Chaix el 
peligro que representaba ofrecer lo que luego 
no puede cumplirse.
Hay que proceder con calma y no convertir 
al Ayuntamiento en Cuerpo legislativo,
Al exponer que si se pretende una mixtifica­
ción, el numeroso público que asiste al acto, 
protesta, y el presidente puesto de pie agitan­
do la campanilla, reclama orden ó en caso con­
trario dice que dispondrá el despejo.'
El señor Calafat se dlrije al público, dicien­
do que tiene' derecho á hablar y expresar cla­
ramente su pensamiento.
El señor Pino rechaza la alusión del señor 
Calafat, surgiendo un vivo incidente entre el 
asociado y el concejai republicano.
El señor Calafat prosigue, censurando el 
proyecto de transformación, qué lío considera 
viable.
Afirma que se quiere descargar la responsa­
bilidad sobre los gremios, á los que se preten­
de llevar á la ruina.
Los gremios no son los acaparadores de las 
especies; hay que tener en cuenta para hacer 
los conciertos lo que denomina la ley especies 
forasteras.
Considera que no puede prosperar el pro­
cedimiento de lo5 conciertos gremiales.
lÜB^Semi A
EL PQ ’m»
CALENDARIOS y  CULTO
SEPTIEMBRE
Luna llena el 19 á las 4,52 mañana 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47




Santos de hoy.—San Pedro Arbúes.
Santos de mañana.—Santo Tomás áe Vi-I 
llamieva. |
Jubileo para boy 1
CUARENTA HORAS. -  Iglesia de San | 
Juan. I
Para mañana.—Idem. ■ a
¥ a í > b r é s  c ó r r e o s  á í e m á n é s
ar mensual de vapores rápidos para Cuba y México
-----------,--------- álaga ios días 29 de cada mes para Habana, Verecruz, ;ifesnpi'
o, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordoi ' ^
El magnífico vapor correo AeitoniiBaa
de S.lijO toneladas^ BU capitán Hoff Saldrá de Málaga él 29 de Septiembre dé 1810. AdtnítS’cirge 
Oera los expresados puertos, así como Vía Veracruc; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
nxp »> Campecne, Laguna, Minatiíisn, Nauíla, Teíolutla y Vía Puerto-Mésico (Coatzacoalcos), 
jara ¡a» Fias Haway, Brítish, Colombiá y iodos los ísuéríos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
v.o'nbíjn íort cwíi ei Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. ; -
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes *;
Psra Habana, Mat^feaskCárdenaéV Sagtta la Qra«de, C&ibarlen, Gibara,Santiago de Cuba, Man- 
aamlio y Cifctifuegoá, dFecíámente y sm trasbordo.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Baquera v C.* 
Muelle, 21 ai 25. . • >. . ; ■ , „ ; Cortina de
H w 's’
ds c-Orcfío cáp'iulas-para-botellas ca todo? 
lores yíematíos, píaríchas de curcRfig líj-g 
pies y salas de hgflQS da ^
CAUA'i DH :̂ íART1NES ÚE ÁQÜILÁR N.* 1?
Teléfono n.° 311
«pele para la eiccioa le las ciialas perseaales es ilesa
y bases de clasífieacién por coníribución, haberes y alquileres
Al acto asistió toda la oficialidad y tropa del 
regimiento, así como la música, presidiendo el 
duelo el señor coronel del mismo.
Descanse en paá. ¿ ......... ..
S i i j f H s c I s i t i  l e h o r s I S g k a ;
isss 'litsa ts i 8§@ l^ á ia ig a  
Dia 16 á las ocho dé la ifiaMná 
Barómetro: Altura, 762,06.
Temperatura mínima, 16,4.
Idem máxima del día anterior, 27,2. 
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem de! mar, llana.
N o t i c i a s  I d c á l é s
Próxifip e! termino del periodo voluntarlo para la adquisición dé cédulas peréoná- 
les, insertamos la tarifa que rige la misma: , .
_ Dice que no son compatibles con los repar^ 
íimléníos vécinales.
Hace constar qüe no está enamorado'de nin­
gún procedimiento, por que no ha de ponerlos 
én práctica. >
No hace más que exponer observaciones-á un 
proyecto que estima enextrémo'rüinoso pará lih 
erario municipál.
Nadie se haga la ilusión dq que aTimplarí^ 
tarse ha de éxperimen.íar mejoras en stis me­
dios de vida. ‘
Francia, la republicana f^randa, no ha podi­
do aun suprimir los consúnios.
Concluye su discUfsó'ínteresahdo ,que se 
ponga á votación la totalidad de lá: lúodófí;! 
discutiéndose luego las conclusiOnaS cuarta y 
quinía. . . .
Ei señor Gómez Chaix, dirigiéndose al s.éñor 
Calafaí, dice qué no le extrafie salieran , inte-» 
rrupciones de los bancos fepubjicánós, ; cuándo 
emitía las conceptos de mixtificación y engaño, 
aunque se refiriera á otras personas,
En Barcelonar-añade—existen conciertos 
gremiales, estando perfectamente garahtidá la 
introducción de especies forasteras.
Asegura que algunos gremios desean conr 
ceríarss, aun sin satisfacer el impuesto de 
consumos.
E! señor Pino habla de Jos grandes benefi- 
cios que obtienen las, empresas arrendatarias 
del oneroso impuesto de cónsuíhos, , ^
Ei pueblo español esperá del 'Gobierno la 
supresión de los consumos; esto, no. es asunto 
de partido, sino aspiración nacional.
El señor Murciano recuerda, quehace pocos 
anos, én un mitin celebrado éíi ei Teatro Cer­
vantes, abogó por la supresión dé fps dOnsu- 
nios. ■
Recogiendo las manifestaciones de lós "seño­
res que le han precedido eri el uso de la pala­
bra, dice que es tan malo pasarse como nó lié- 
gáf-
El problema es muy grave; por tip lado las 
angustias de los pobres y por otro IRs confáb'ü- 
laciones de lo s‘ricos.
Todo.sÍQS problemas sé solucionan cuando 
existe u?. estado de opinión_y tras ésté ün es­
tado de voltiníad.
Termina diciendo que en manos del pueblo 
está la sustitución del odioso impuesto.
Eí señor Calafaf expresa qué sólo hati res­
pondido cinco gremios, y que no le lían conven­
cido ios argumentos que aduce el señor Pino, I 
que de tan fácil solución considera el probléííia. 
Él señor Pino rectifica. |
E! señor Gómez Chaix dice que sabe de die-f 
cisiete gremios que estáh dispuesto^ Á cpñcer-' 
t.arse. .
El alcalde hace él resümen del debate y dice 
que por todos se ha aceptado como baáe pri­
mordial, acudir á la transformación de los con­
sumos.
Añade que ha seguido paso á paso la labor 
de esa Comisión especial, ptesíándole’ su deci­
dido concurso, ' '
Esa labor ha germinado en mí arraigándose 
firmemente ia idea de transformar los consu­
mos, pero no se presentaban los medios pára 
llegar á ella.
Se abrió una información pública, qüe rio dió 
resultado alguno, pues-nadie acudió al reque- 
rímienío que se hiciera.
En cuanto á los coriciértos gremiales., tampor 
co dieron el fruto que se deseaba, y ningún gré- 
mió garantizaba de tm modo firme su dfréci- 
miento. '
Hubo dos gremios que se opusieron resuel­
tamente al concierto.
En la Comisión especial se discutía la répér- 
cusi&i que en las clases desheredadas iba á te­
ner lá transformación, sustitúció'n ó supresión 
de ios consumos.
Por medio de los representantes dé las pia­
ses obreras, hémos oido aquí que ellas no se 
beneficiaban en nada.
En el expediente coikta todo el trabajo féá- 
lizado. *
Como el tiempo apremiaba y la solución del 
problema no parecía, hubo,de dársé por tefirií- 
nada la labor de la Comisión especial, y s.ome- 
terlo á la Junta da Asocíadosj dónde nos en­
contramos. ’ ' "
Se debe pensar siempré en la trarisforma- 
ción de los consumos, pero.no son las corpora­
ciones populares las llamadas á establecerla; 
es uo problema del Gobierno. A ■
Cuando el Estado lleva varios anos estu­
diándolo, aquí no ha debido plantearse en un 
plazo tan corto, breve y perentorio, fijando la 
fecha del primero dé Enero.
Estima muy difícil la realización de los con­
ciertos gremiales.
Termina afirmando que el asunto es un pro­
blema nacional, declinando la responsabi­
lidad de lo que pudiera ocurrir el dia l.'^ de 
Enero de 1911, caso de aprobarse el proyecto.
E! señor Valenzuela, recogiendo las alusio­
nes del señor alcalde á la clase obrera, trata 
de los distintos aspectos de la cuestión.
Exoresa las trabas que oprimen á los fabri­
cantes de jabón, almacenistas de apeite y á los 
licoristas, que no pueden hacer nada por estar 
sometidos á una odiosa fiscalización.
El señor García Morales habla dé la forma 
en que se estableció en Lorca el reparto veci­
nal, resultando de ello que las subsistencias se 
abarataron un quince por ciento*
Contestando al señor Calaíat dice que en 
Francia, desde luego, existen los consumos., 
pero las empresas que los tienen á su cargo, 
no representan al caciquismo político como 
aquí sucede. .
El señor Pino habla sobre el gravamen de la
que se vote la transformación por la 
Junta de Asociados.
El señor' Calafat pronuncia breves frases 
elogiando al señor Valenzuela. .
Se pone á votación la totalidad de la moción, 
que se aprueba por 21 .votos contra p.
Se procede al nombramiento de una Comisión 
para que cite á los gremios, proponiendo el se­
ñor Caialaí que dicha comisión, Iq. formqn, Iqs 
señores alcaldé, Ouerrero Büéno y Cañizares, 








Especial 468 10.000 ó más 60.000 ó más
> . 1.a . 234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999
2.a . 175*50 : 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
3.a 117 2.501 á 3.000 . 10.001 á 12 5004 a 58^50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
5.a 46*80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
6.â 35*10 1.001 á 1.500 ’ . 3.501 á 4.0007 a ■; 23*40 501 ál.ÓOO 2.501 á 3.500
8.a 11*70 301 á 500 ' 1.251 á 2.500
9.a 5*85 25 á 300 750 á 1.250
lO.a 1*95 menos' de 25 menos de 750










2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000 
l.GDl á 1.500
501 á 1.000 








Operaciones, de irigresqs y pagos, yerificaáas en la Caja Municipal el día 15 de Septiembre 1910,
INGRESOS
Ptaa. Ctg;
Existencia en el día 14 Septiembre 
Iiigresádo por Ceménterios ,
» » Matadero , . ,
Fincas y .Qenspsv . , . . . .







P tás .e ts .
NInguiió..
Existencia para e¡ día 16 Septiembre . 6.1&7'̂ 6
TOTAL. 6 197,46
Vó la Junta él día ^4 de Sépíiembre, ^
É! señót Espáña hó Gónsiáéfá pertinénté qué 
forme parte de la comisión el, señor. CañiZaréS, 
si no qúe figuren én ella lós 'qué han hécíio úna 
defensa dséididá y éntusiaáta fel proyecto. ., 
Sé aciiéfdá qúe integren la Cbrhisión los sé- 
ñores Gómez Chaix, Palma Guillen, Pirió Ruiz 
y Román Cruz, con ej alcalde. :
Y se lévántó la séiióri paré cohéUtüirse de 
nuevo el día '24 á la' úná de lá .tarde.i ■; u . i' ; - í .. it:-'• .r*
Hoy sábado á las nueve de la noche se reu­
nirá en esta Redacción, la Coiriisión organiza­
dora para tratar dé los asuntos péjidientes.
La Junta Directiva del Centro Republicano 
de N§rjav ha quedado tnodifjcada y constituida 
en esta forma:
Comisión provincia!
Ayer celebró-sesión esjo organismo,bajo la pre­
sidencia del señor Gutiérrez Bueno. ^
Dióse lectura al acta de la sesión anterior, que 
fue aprobada
Se lee después uñ infórme dé la Cohtadúría so­
bre el o-ficio del señor presidente Sé la Corpora­
ción, indicando la necesidad de adquirir c'amks 
vestuario y demás que es preciso pára el trasladó 
de los asilados á la nueva Casa.de Misericordia.
. Acuerdase comprar los objetos de escaso gas­
tó y dejar aquéllas de mucho coste para adqui­
rirlos por concurso
Pasan á los. negociados los expedientes sobre 
terminación de la subasta del servicio de bagajes; 
de la impresión de listas éiectorálés y de varioí 
artículos de suministro á los establecimientos be­
néficos. de ésta capital en 3Í de Diciembre próxi­
mo y sobre adquisición por subasta también de los
que sean necesarios en los Hospitales de Ronda y 
Marbella.
Suscrl^tlílh. -  Abierta fióf lóá Córiípáflefoé 
él inforfoftunado cápátaz dél rifuélie Jnari 
Wtillo Laredó, para coétear lós gastos de su 
entierro y socorrer á su familia.
''He aquí la lista de los donantes, á los cuales, 
pér medio de esta, quiere-hacer la comisión pú* 
biibá su gfatiiudí ‘ ^
.'Sres. Miret y C.^, 35 pesetas; señores Se- 
rtinp Hermanos, 25 ídem; don Antonio Carbón 
y liermarios 25 ídem; dort Andrés Vázquez, 
25 Idem; don Juan Serrano, 25 idem; don Anto­
nio! García Pacheco, áO ídem; don José ,Nava^ 
20 Idem; Antonio Nádales y rsobrinó, 20rri
idéfn; don Juan García,, Í5 idem; don Antonio 
Neguera, lO ídem; dpn José María de la Vegaj, 
lófdén; don Salvador Marescá, lOidem.
m n  Francisco Cervantes, 10 pesetas, don 
Miguel Picaso, 10 ídem; don José García, 10 
Ídem; don Enrique López, lO idem; don Fran­
cisco Maqueda, ÍO ídem; don Juan Barrioniié* 
vo, qO iüém; don Juan Muñoz, 7*50 idem; gbn
Adolfo Vázquez, 5 idem; don Miguel Moralés, 
5 idem; don Joaquín Pereira, 5 idem; don Átl*
drós Rodríguez, 5 ídem; . don Jo sé  García. Pa-
.̂ 1.. I. o. ff * — — - >3«.• T7wf#1 *1 A T ^
Pasa á informe del negociado correspondiente, 
el intorae sobre constrúcdón de uñ pabeíióh en la nueva Casa * -• -
chéco, 5 idem; don Francisco Lasa, 5 idem: 
Rafael Nadales é .-hijos, ,5 idem; don -M, R..v5 
idem; don Diego Rico  ̂5 idem;4puJ9só Marrón, 
,^5idem; don Antonio Rodríguez, 5 idemj dolí 
' José Sánchez, 5 ídem; don Manuel González, 
5 idem; don Enrique Robles., 5 idem; don Ra­
fael BeJaranO, 5 ídem,
Don Antonio Márquez, 5 pesetas, don Mi., 
puel Rui?, I  idemj don .Éduafdo rRumírez,.- .9 
idem; don Francisco Maneja, 5 idem; don Ma­
nuel Vázquez, 5 idem; don José Barrionuevo, 
3 Idem; dón Enrique Urdíales, 3 idepi; don Cris­
tóbal Hidalgo, 3 idemj don Antonié 2triiu'dÍ6, 
¿Udemj don j .  L., 3 Idem; dón José de la Tot 
rrre y Pérez, 2*50 ídem; don José Matóos, g 
idem; don José Castro, 2 id.; don S, Ortega, 2, 
Idem; don Antonio Sólis, 2 ídem; don Manuel 
Picaso, i idem; don Salvador Móréno, 1 idéni; 
don Antonio Morales, 1 ídem; don Kaiael Spi* 
teri, 1 idem; don.Santiago López,J idem; An- 
tonió Moréno, í idemj don Braulió López, 1 
idem; don Domingo Jiménez, 1 ídem .: - ^
Don José Marín, 1 peseta, don Justo Peña, 
1 idemi don Francisco Haro, 1 idem; don Juan 
M,, 1 idem; don Vicíóf Ortega, 1 idemj don 
Eduardo Pérez 1 idem; don Francisco Conejo, 
I  idem; don Francisco Sánchez,-1 ídem; don 
Francisco Andrade, 1 ideíH| don . Antonio. Vi­
ves, 1 idem; don Antonio 'Sánchez, í Idem; don 
Vicente Ortiz, i. idem; don Gabriel Sánchez, 
1 idem; dón Francisco Cereíoi 1 idemj dón 
BartaloXéóri., 1 idem; don Elias Gallardo, 1 
idem; don Diego Cervantes, 1 idem; don José 
Rodríguez S.,"i ídem; don Francisco Salido, 
i idem; Un.grupo de obreros 12*95 idem.
Total: 472*̂ 95 pesetas. . _
Deüuciendo gastos de inhumación 63*75 y 10 
de gratificación personal cementerio, queda urt 
líquido de pesetas 399*20, que ha sido entre­
gado á la viuda. /
^Nuevamente testimoniamos nuestia gratitud 
á los donantes.—Lff Comisión,
Daspácho de Vinos dé Ysidepeñas Blanso y Tinti
XTÍ___E?.'____ A^Alrtrrn prindns'p.n Sil RfUjp.im. P.íliS. ^dpttChtnOS JlP 15Vinos F inos de M álaga  criados en su  B odega , cuu  
Gasa fílsidaiÉa en el  a ñ o
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la celle San Juan de Dios n.” 26, expende .al­
vinos á los siguientes precios: ^
Vinos de Vadepeña Tinto












línaarroba dé 10 litros Valdepeña Blanco pts  ̂5'5Q
li2
, - . , ün 







» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
.* Seco Añejo ■
Vinagré de Yema
P a l*  g ia s ^ ti i la s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n,° 1, esquina á la calle de Msriblanca
Vinos del país ,
Vino Blanco Dulce ios 18 litros ptas.
Pedro Ximen 











Almacén áe Joyería y Relojería , 
A. Fiílsfieij Sierra.— SyossBí ie illiri.— íáfiga
Competencia á los almacenes de Madrid, y Barcelona 
Relojes Lepínes 19 líueas, acero y nikel S. Roskof Paíení, esfera esraalte con centros^á 
■3*85 peseta§.^ ", ■ "-v
Relojes Lepines 10 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Paténí, esfera reí levé, coa 
centros, á 4.‘50 peseíaá.
Relojes Leoines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Pátent Galón, esfera relieve, 
con centros, á4'50 y 5 pesetas. , , . c
Rélojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sisíetná W. Roskof Patení, todo centrado, 
él tmíéOlJáí’é óblreróá, á 8 y 9 pésétas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á lO y 12 pesetas. ¡ ^
Relojes Lepínes í91íneas, plata contráatádé, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sibié, a 15 y 16 pfeséíás. , í,
Relojes Lepines Í8 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca»,
á 5 ÍJ6B6tíÍ8i r.. -
- Relojes Lepines 17 y 19 iínéas, acéro y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
eáerasdeiujo; máquina fina «Atasca» * á 6, 7 y S'pesetas. *
Rélojes Lepines 18 y 19 líueás, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alaeca» 
á ÍO, II y 12pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 línea?, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«AlasCa», á 15y lepesetas,  ̂ ¡
Relojes Sabonetas 19 líneas, plata cónfrástada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindres «Alasca*; á 15,17y 20 pesetas.-"-*
Relojes gsboneíae, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. .
* Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y é  
peseiaj.
Déspértádórés ániérlcanos, los mejores construidos Babi 1.® á 3 y 3*75 pesetas. . ^  
» - » * » » Joker á 3 y 6 »
Oédsrias^chapeades de oro, la mejor marca «Ranev/» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á l  peseta,—Descuentos especiales é los re­
lojeras, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde’̂ lOO pesetas, ó remf- 
tienjo su importe, desde 25 pesetág , - > - : • ? ■ , r
Depósitos para la venta al detall: En. Alntería, Séb^ Pérez ñ “ L—Éri Córdoba. Li­
brería ri,-16.—En Gráriádác Reyés Católicos n.** 9.
L-r s pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 al 15, ■
Colegio de Prim era enseñanza  g ra d u a d a .— Comercio, M agisterio , Bachíuéralo. 
Direcíori D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ 
Profesor Mercantil y  Maestro de Primera enseñanza 
Saadmiten aíu.*mi03 Játsmo?, exiernos y medio-ln'emos,—Los brillantes resultados obtenidos 
todos los años en ex'raínss ofisiales'. ei contar coa premios de Ho¡H>r al-ansados en Cerrsmenssy 
Exposicion?8,-avaloran'!a solidez de las preparaciones eu este Centro y la bondad de lo? métodóB y 
proeedimientos emplea’Toé pájá-todas las enséñEH£as.==Pídsnse débdlis y  réglamenos.
- Pasi i ia 'd® .0 asat^lsafeeS5 4 L— ■
¡esia to rm a.^  , . ; n  "«eva asa de Misericordia, para panificación y
Presidente: Don Juan Bautista . Moreno y adquisición de la maquinaria neéesáfía ^  
Moreno; Vice presidente: Don JoséBaeza; Te- j Se aprueba el informe sobre incapácidad de vá- 
éorero; Don EpiiliO; Requena; Contador,: Don. fies concejales del Ayuntaraiénto de Totalán. 
Francisco Marín RÍcq; yacal: Dón Félix Tri-| Q”^da aprobado otro informe sobre incapacidad 
Viñó y dos vocales obreros; Dow Manuel Ca- cargo dé;^concejal del Ayun-
sanova .Gutiéfrez y 4qu José Muñnoz Muñoz; IQ Coín, de los señores don. Antonio
Secretario l.«:I)on Juan-Loriente; S ec re tá rte la ,, 4 *
Ordoñez Lánzat2.° Don Enrique Morano.
puesto cien pesetas de multa á k)s alcaldes de í se espantó la, cabalgara, con eí ruido dé un 
Alameda, A!famate, Carratraca, Canillas de I carro que marchaba en dirección contraria^.
, Aibaidas, Iznatej Mijas y Pujeria, por n,o ha-1 El animal tropezó con el mulo de varas del 
'ber remitido,á su debido tierripo las cuentas in-|referido vehículo, dejando caer a l suelo ála 
aóCIínieiilaÓa? del segundo trimestre del año' infeliz ntujer,'con tan mala fortuna, que una de
Cable süíéffaried.—La Jefatura áé Obmsj corriente.
Sr. Director de El P opular. 
Muy distinguido señor y amigo dé toda mi
consideración; Suplico á usted dé á la publi­
cidad el hecho que ha realizado e l Arrien do de 
las cédulas personales én el día de ayer. ; .
Un agente de dicha Empresa ,̂ acompañado 
de dos guardias municipales que ; iban á sus 
órdenes para hacer cuanto Ies mandara, el 
agente, según .máriifesíáción de ellos, se per- 
sonárpn ayer én mi casa, con el propósito de 
émbárgar^. casó de no pagar tiérifo y pico de 
pesetas que' debo, según el Arriendo. Se le 
hizo presente que había un recurso de nulidad 
íritérpuesíp, á réSoívér en e l luinistério, se 
éxhibió ¿arta'dé págó dé la qáritidad reclama*- 
dá, qúe se ingresó én la Caja de Depósitos al 
mismo tiémpo qué ^é éíévó el récurSo. Él irie- 
¿órable comisionado rio dio valor , alguno á 
aquella carta dé pago qué sé lé.exhibió ni al 
recurso que la Eriipresa podía comprobar fá- 
cilrnénte, sí rió hubiéra ténido el propósito de 
afropélíárme; per ó no fué esto lo peor; Cuan­
do, requerí á los guardias para que füéirán tes­
tigos de qué e l agente-np quéría consignar en 
la diligencia, de embargo el hecho del recupo 
íníérpuestoí Se négárón á firmar dichos funció- 
naríos lá prueba testifical que yo quería levari- 
tár epri dos testigos más; añadiéndo qué ellos 
rio firmaban más que íp que el agente consig­
nara en lá díHgeñcia. Por fin accedió el agenté 
después de discutir mucho'tiempp, á consigtiar 
él hecho del recurso; pero cotrio e s to fu é  á 
modo de gracia y me encontré sin el apoyo 
que los guardias debieron darme, negándome 
e! auxilio testifical que les pedía, se me ocurre 
fa siguieriíe interrogación. ¿Los ‘agerites del 
muriícipÍQ Ips paga él vedndarip para que sir­
van de testigos, más ó menos imparciales, á la 
empresa del Arriendo? Se mp figura que esta 
favorecida emprésa debe poner sus testigos en 
todas las diilgenciás que tenga que practicar, 
porque tener una pareja de guardias dedicada 
al servicio de la Empresa practicando diligen­
cias ayer en el Camirio de Antequera y an­
teayer eri el del Palo, con lo cual se demuestra 
qué no es una pareja á quien se pide el auxilio 
de la autoridad, sino por el contrario, la prue^ 
ba que vamos relatando, eso rae parece que 
no debe consentirse y como creo que por quien 
corresponde se procurará cortar estos abusos, 
me dirijo á usted, anticipándole las gracias 
por la publicidad y ofreciéndome de usted su 
más atto. y afmo. s, s. q. b. s. m., Rafael 
Jiménez.
También se aprueba otro informe_____
de alzada interpuesto por, jon, Eladio Domínguez 
Muñoz, contra acuerdó del Ayuntamiento de Cue­
vas del Becetro,qué le separo del cargo de secre­
tario. , - ° ;
Se acuerda pasar á Contaduría las cuentas re­
mitidas por el señor arquitecto provincial, de 
dpfas realizadas en la Casa Central dé Expósitos, 
dutante'los días dél 27 de Marzo aU 6 de Abril, y 
del 8 de Mayo aI19 de Julio Ültimós; iiripó'rtantes 
en junto pesetas 3.944 66.
Acto seguido se adoptan los siguientes acuer­dos; ■
.Áprobár.túildictárnén de ía.Comisión especial 
sobre la re'clámación dé don Miguel Gómez S'ám 
diez, contra el pliego de condíciónéá para el 
arriendo por subasta del servicio de récaudáción 
dél contingente provincial.
: Aprobar el informe del oficíaMetrádo sobre la 
laminación solicitada por don Manuel y don Enri­
que de las Heras y Sanchqz .
Pasar á la comisión de Hacienda una solicitud 
de don AntoniaBaea Sánchez, cirujano dentista 
de la uasa.de Misericordia,interesando una remu­
neración por.éus servicios
Pasar á informé del visitador de la casa de ex­
pósitos, una spildtud de don Antonio Ruiz Picas- 
13-c.orpor8ción, pidiendo'ün nies de 
licencia para atenderé! restablecimiento de su sa­
lud.
Quedar conforme con un oficio del señor dipu­
tado visitaóor de la Casa de Misericordia, parti­
cipando que terminadas las canículas,puetíen acor­
darse nuevos ingresos en el establecimíériío has­
ta cubrir las plazas vacantes.
Sé lee un oficio dél señor presidente de la cor­
poración manifestando la necesidad de que un em­
pleado de este organismo páse á la nueva Casa de 
Misericordia á.prestar sus sevitíos de, auxiliar ó 
comisario de entrada Lá comisión designa á don 
José León Muñoz
 ̂ Ordénase él ingreso en la sección 2^ de la casa 
de Expósitos de los niños José Gómez Pérez y 
Francisco.González Morério, y sanciona el in^ r̂e- 
^  en el manicomio dé las presuntas alienadas 
Concepción Martínez Delgado, Mercedés Navas 
Rubia y Dolores Rubio Navas.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  , . j
íó ayer á esta pía 
Militar, don Joa-
Como se ve, la Empresa Arrendataria de los 
arbitrios, ni cesa, ni cede, ni se corrije en su 
vicio de cometer atropellos, abusos y trans­
gresiones legales. Pero nos parece que en 
esta ocasión le va á salir mal lá cuenta, dada 
la índole y .la forma én que ha planteado el 
asunto, el interesado.. , .
Dé iá actitud dé los guardias ¿qué le parecé 
al señor alcalde? ¿Puede tolerarse eso?
Procedente de Madrid lie 
za el inspector de Sanidad 
qaín Cortés y Bayona, jefe que fué délos ser­
vicios sanitarios de esta, provincia durante la 
última campaña de Melilla.
Mañana marchará á dicha plaza á encargarse 
de la jefatura de Sanidad, para cuyo cargo 
fué nombrado recientemente.
—Se ha dispuesto qué el plazo de seis rae 
ses para poder volver á activo ios sargentos 
licenciados, se cuenten desde su último [icen 
ciáriiiento.
-  En la Academia de Infantería existen dos 
vacantés de ayudantes dé profesor.
~ A  lás once de la mañana de ayer se veri- 
có la conducción al cementerio' de San Rafael 
del cadáver del soldado Francisco Alí^uacil 
Fernández. ®
Pertenecía á la segunda compañía del primer 
batallón del regimiento de £xtretji,a.dura';
Era natural de Carlota (Córdoba) y falleció 
á consecuencia de mielitis aguda,
públicas informa favorablemente á este Qóbief 
no civil, sobre la instancia y planos presenta­
dos por don Enrique Franquelo Barrionuevo, 
pidiendo autorización para cruzar subterránea­
mente la carretera de Málaga á Almería por 
el kilómetro 27, con un Cable telefónico.
Un íoiforme.-*^La Jefatura de Obras públi­
cas infórma favorablemente la solicitud , de don 
„ Juan Beriitez Gutiérrez, pidiendo autorización 
sebre recurso pg^g desviar el camino de una finca de la tes­
tamentaria de don Juan Lara Garijo, situada 
en la barriada del Rincón de la Victoria.
Tarifa.—El alcalde de Parauta ha remitido 
á este Gobierno civil la tarifa de arbitrios ex­
traordinarios creados para cubrir el déficit del 
presupuesto para 1911.
Apremio.—El Jefe dé 1a sección, corresR.on- 
diente ha dictado providénda de apremio con­
tra algunos deudolés de pósito dé esta próvin- 
cia.
El cólera.—La Dirección Gejiéral de Sani­
dad Exterior participa á este Gobierno civil 
que se ha declarado el cólera eri Harta (Hun­
gría)- ,
Plazo.—Dá Tesorería de Hacienda ha, seña’ 
lado un p|dzo de. quince Jiaé, pára la  admisión 
de instancias de los contribuyentes que éolipiteri 
el anticipo de susctiotas por los concéptps . dé 
industrial, Territorial,, Minas y Carruajes., de 
lujo, para, obtener el beneficio de un ochenta 
por, ciento de rebaja, con arreglo al artículo 29 
de la vigente Instrucción de recaudadores.
Escandaloso,—Por escandalizar én la vía 
pública fué ayer detenido Francisco López.
Concurso de cabras de leche.—Con moti­
vo de la feria de Vélez-Málaga, sé celebrará 
en los días 27 y 29 del corriente mes Un concur­
so de cabras de leche.
El Jurado, compuesto de personas compe- 
temtes, concederá tres premios de 75, 50 y 25 
pesetas, respectivamente, á los mejores ejem­
plares que se presenten.
Las inscripciones pueden hacerse Hasta él 
día 26, en la Jefatura de Fomento de esta pro 
vincia, donde se facilitará tambiéri el reglamen­
to por que se ha de regir el concurso.
Beodo'. -  Los ágentés de lá autoridad detu­
vieron ayer á pn individuo que en cempíétó es­
tado de embriaguez J>rorti6vió fuerte escán­
dalo en ,1a. calle Mariscal.
El beodo pasó á los calabozos déla Aduana. 
Ratero.—Por una parejá de seguridad fué 
ayer detenido Francisco Gómez Mena, que in-; 
tentó robar el reloj á Tp'má's Ruano Leal.
“El obrero en Es^aña.y,.—}fofas para su 
historia política, y  soQÍa.1, por don Práxedes 
¿aneada; prólogo de dorí don José Canalejas.
Hoy que todos los elementos sociales tanto 
se preocupan, ó dicen que se preocupan, del 
presente y del poryeriir del obrero, la reaparL 
ción de este importante libro-del cual la casa 
Maucci acaba de hacer la segunda edición 
constituye una importante nota de actualidad 
que no debe pasar inadvertida.
Oxando E i obrero en España vió la luz pú­
blica por primera vez, mereció el aplauso uná­
nime de los políticos, la crítica y elpúblico en 
general, y hoy que el problema obrero está so­
bre el tapete en todos los países del mundo, 
creemos que este libro Ha de consultarse con 
curiosidad y provecho, dada la valía del autor 
y el alto puesto que ocupa el prologuipta, cuya 
previlegiada mentalidad se refleja en todos sus 
escritos. ^ ,
IJg tomo de 238 págiaíis, uni-; peseta ei 
‘das las Übrerias.
Alcaldes m ultados/-E l gobernador ha ira-
iaaéaas,
Citációfl.-El juez instructor del.regitpiento 
de Córdoba cita al prófugo francisco Rueda 
González.
A lá cárcel
dereas ruedas de aquél pasóle por la ingle 
cha. >
Auxiliada por él .dueño dél cairo, llamado 
Francisco García Padilla; y varios in divídaos 
. .  de auxilio que ésteque acudieron á las voces
_ A disposición déí gobí^Jidddr r .̂ ^̂  ̂ trasladada lá pobre mujer al cortijo
gvií ingresó ayer en la cároel publica Msñuét 200 metros
Ramírez Rüíz.
Liceiaciaé. Ror el negpciadd correspon­
diente de este Gobierno Civil se ^pidieron 
ayer fres licencias' de; caza á favor de ¿otí Ra­
fael Gómez Galacho, dgn José González Go­
zar y don Rafael Sánchez Sánchez;
Rea! Academia de Declamación, Música y 
Buenas Letras.—Desde el lúnes 12 del actual 
hasta ,el 30 del mismo, queda abierta en . este 
Centro (Pasage, de Mitjária, í , bajo,) de siete 
y media á ocho y inedia de la noche, lá raatrí- 
culá ordiriária á las clases de DeCIámacióri.
Málaga 10 Séptiémbre I910.-^EÍ, Dírécíor
doEstndlop, fosé Ruiz-BorregOi
Traslado,—Lá conocida, iriodiqtá dé sombre­
ros señorita Josefa Piriientel, ha trasladado su 
establedmiénío de la calle de lós Mártires nú­
mero 3:„á la ,de Moreno Mazón I y 3, esquina á 
la plaza de los Mártires; habiendo introducido 
importantes reformas en el huevo local.
Lo que pone en conocimiento de su clientela 
y del público en genera!. , ,
Cura el estómago ó intestinos el Elixir Es­
tomacal de SM z de Carlos.
{Áotsiaisdaci is itép ssan ie!
Para todas las personas que quieran vivir 
ydormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi' 
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LÉYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz: para la polilla, siendo 
inofensivo para las pérsonas.
p e  venta en Málaga, eñ los Bázaries, Per 
furiierías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio dé G‘50, 1, 1-50, 3 y 6 pe­
setas.
Fuelles especiales para los mismos á í  pía
Ei-EÉodelo.
, 8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
nuiriérosa cliériteía, por qué encuentrañ en ella 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos.
El dolor de muelas desaparece eh é! acto con 
el ^empleo de Xa antícaries dental «Lugue».
De verita.eñ;todas las farmacias Jj drogue­
rías.
Unicos depositarlos en ésta, Píádena y Ló­
pez, Droguería QuímiGo Industrial.—Horno 14.
■ S©,aSs|síSíá • * , 
el pisó tercero izquierda én la calle de Josefa 
ügarte Barrientos, número 26.
I También se alquilan las-casas calle dé la 
Victoria 104, cálle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
de ía carreíefa,y á Jriomeníos de lle­
gar á la referidá’ finca,' 'dejó .
El juzgado municipal de Víllahuéva-d" Algai­
das se personó en él indicado cortijo, ordv- 
nandd él ísvaníamiento del cadáver y su tras­
lación al .ceraeriíerio,de aquella yUía. .
Ün hombre muerto.—En el sitio conocido 
^ov Balconcillos ,,do\ término municipal de Af- 
chidonajL fue encontrado el lunes óltimo, por 
Varios trabajad,ores, e l cadáver de un hombre;
Inniediataméníe se dió cüentá del, hallazgo 
á la  güardía jClviL resultando de las ayerigua- 
éiónés practicadas'por ésta, ser el Cadáver del 
vecíflo de Archidotta FránciscO Gano Gonzá­
lez, de 40 años de ¿dad.
. Dicho individuo salió de su casa en la maña­
na de dicho día, dirigiéndose al campo,en com­
pleto ¿atado de^mbriaguez;
Al .llegar al mencionado sifio, cayóse desde 
una álturia ‘ de 'Veinte met'rós, produciéndose 
grandes heridas, que lebcáSionafon lá muerte.
El juez de instrucción dél partido se per­
sonó en el.sitio de la .ocurrencia, ordenando el 
levan^anii¿utp. qel ea,dáyéí. ;;
de! concurso de Julio último han sido 
expedidos por él Réctorádb de Granada los si­
guientes nombramientos: ;
- De Maestra dé Sayalonga á  favor de doña Man- 
garita Garcia Cereto; de maestra auxiliar de Ca­
ñete la Réal á riombre de doña Consuelo Prados 
Taite; y de auxiliar de Tefrériiolinós á favor de 
don José Bueno Villosíada,
.Ha ^do’nombradó iriaéstro dé Los Corrales (Se­
villa) don Sebastian Luque Moreno que actual­
mente sirve lá dé Sédella,declarada vacante.
D  É M j& B  I  H A
Buques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Luque», de Barcelona.
Buques despachados 
Vapor jsA Lázaro», para Meh'ila 
» «Cabo Páez», para Melilla.
Atropéliada por un carro.—Entre los kiló­
metros 9 y IG de la carretera que de Villa- 
nueva de Algaidas conduce á Archjdona, fué 
atropellada por un carro la vecina del primero 
de dichos pueblos Dolores Díaz Luquq, de 
í 30 años, casada y habitante en una finca de 
las cercanías de Villatiueva,
dé ffacieada
Por diversos conceptos íngrésaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 105:547*21 pesetas.
_E1 arrendatario de contribuciones da esta pro­
vincia -comunica al tesorero de Hacienda haber 
nombrado auxiliar subalterno para el cobro de 
las contribuciones en los pueblos de la zona de 
Archldona,á don Adolfo Rodríguez Samboal.
_ Lá Dirección general de la Deuda y Claros Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña María Viñas Gómez, huérfana del subin­
tendente de Administración Militar don Antonio 
Viñas Abella, 1.875 pesetas 
Don José y don Ildefonso Larraña Ortalaza, 
huérfanos del maestro armero de tercera clase de 
Artileríadon Pablo Larraña Izáguire, 647'50 pe­
setas.
Doña Emilia ŷ doña María Lanica Puyo, huér­
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í" ’Ddn Í^aícel Alonso del Castillo, coronel infan- 
tef{0i562'5O pesetas.
■'Don Joaquín Bermi jo Fedraza, comandante Ca* 
b'alteríav 26á‘50 pesetas.
josp Santos Carretero> sargento de la guar­
dia eWíl, 100 pesetas.
'Don Francisco Oftíz López, músico de 1.̂  clase 
■infanteHa,,37'50 pesetas. - •
; JoséTt'irra Duran, carabinero, 22‘50 pesetas.
f La Dirección general del Tesoro pública ,ha 
acordado la devolución de 103‘64 pesetas á don 
l Francisco Jiménez Rodríguez, por ingreso indebi- 
\  do de contribución Industrial.
» T e S é fo iiO j.3 @ 9  / .
R e p re a é n tó h ís  íí? los Aí?/o/;ro'w/iS5’5/ar, F £)a//n/ér, económicas, silejiciosos y fuertes.- Stocks de Náu­
ticos Coi)tinenía1-yDuÍÍí&p:“ '̂ ^̂ ®̂-̂  reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por inétc-
 ̂ " - - .u > precios convencionales.
'"■»«gaa!¿ai3aiagSEáqKBt!asi^^
ijfandes almacenes de Tejidos
F é lix ' & r
Éétá cása que siempre está pf.opicla á servir á 
su nunser',;su dieníe'a, tiene el gusto de oírecerle
la temporada de¿oÁíplsto y variado surtid 
iaviernoi '
Seis mil'piezas de lana gifñora áoO céntimos 
irtetróí lana y psñ^tes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la* 
na desde 0,60 pesetas u etros.
Sección especial de pañería 
Estfttnbres:Me| on y g^rga» u&ía&fábiicfs í?ás 
acreditadas á precios sumamente coñveñiehíííS 
Granáis partidas de Ir ñas entretiempo desde 12 
pesetas «'críe da traja.
Boas Mongolfa piel y p’uma.
Mantas tana, mantones y toquillas,
StJfiíd -’S en artículos de punto t ars seSore y cá* 
baibroB
Especial‘d-íd en sríiculos bhncos, piezas grano 
djorí de 2j  metros Pesde 10 pesetas ,
Tapices y alfombras desde 8 pesetas 
Tapete» m?6ti extensos surtidos.
SASTRERIA ;
SAádnfeccioí5£n trajes á precios reáucidoa. ,
de Ceüíaj en Goloboraeién con España, por ser 
en el Riff donde están convenidas y proyecta­
das.
Hace notar que; los límites del iíítperio y Ceu­
ta se haílan definidos, y  en cambió los dé Meli- 
líá no lo están.
Le T’eOTjPS aconseja á Canalejas que después 
de estás noticias proceda con gran caUtSIá y 
prudenciá. , .
©é P«i»ís
Z,‘ Echo publica uíia carta de Vázquez Me. 
lia ratifi rándose en el articulo qúe publicara-
Y añade: Los términos molestos que emplea 
Canalejaá, no me mortifican en manera alguna, 
y cuando se ehojaj^cafece de razón.
No me ésccíido detrás de lós muertos y 
acepto el emplazamiento, que se me hace para 
las cortes, donde hablaré, no solo del artículo, 
sirio para probar, además, las tortuosas vías y 
medios poco limpios que empleó traidoramente 
Canalejas para ocupar ei cargo de su antiguo 
jefeMoret.
, Le provocaré á un gran debate religioso, y 
si se atreve á afrontarlo,tendrá que renunciar 
al equívoco en que se parapeta»
No se puede ser católico sin Papa, ni anti- 
clerical contra el programa de los radicales.
Protesta de la insinuación de que, en el reía 
to se contengan ofensas personales.
©© L ls is a a i
GpncediendoJa corbaia de San Férnandq ai | obreros, que trabajaban en la descarga: del va-
cuarto escuadró^ de,cazadores de Átíonsó XII, por ¡íSa/i&áí?, ebn les obreros federados,
polola cáfgá de l ’'aidir.  ̂ ■ |inendo á fas manos sacafóñ los •.f'et̂ ólVef j é M-
Idem cruces á varios que se distinguieron en' cjeron yarios disparós, resultando un obrero 
la guerra de Melilia, el - pecho,
Ordenando que jos cabos de cazadores sus-1 y ibtro de un palo en la cabeza.
íjíüyáft los gaíónes color grana pór cólór ver­
de. , ,. ' '
O aB sal@ jás
EÍ presidente del Consejo nos recibió .en Go- 
betnación, íaciíiíándonos los telegramas fécibi- 
dos.
L ó p aez
Dfcénos Caháiejás que las noticias' recibidas 
de casa de López Domínguez, son pesimistas.
El gene ral há entrado en el perlodS agónico.
En Cáso dé lálledmiento se expondría él ca­
dáver en el Senado, siendo la primera vez que 
se hace estoi . , ,
Sentiría—agrega-" la muerte del general, 
porque es un hom.bre bueno, amigo particular 
cariñoso y político consecuente y leal, 
yus©
¡ Ácerca de Ja carta de Mellaj que publica 
[E  Echó de París, advierte Canalejas que ha 
[ tratado á dicho señor cbh ühú cortesía que no 
I merecén sus injurias y cá|umniás. . . 
í í  inviiame—agrega—á debatir en las coríesj 
í r̂Jiembs dé hacerlo, viéhdo eínoncés quién
C o n g r e s o  m é d i c o i j j i
DICTAMEN  '
La cama d© hierro evita cont=.‘gios é infeccio­
nes, queréis salud,
Gran surtido de 
pafiís.7,
úm
fre n te  al Santo Cristo 
Economiaé higiene cóñsi^úé él q M  ó l^p re .
T rr
-gf-Sí.
Vendo, de ocas ón, 24 kil4m.ftry.5i„,juste® 6 sa­
pera'os ’̂e vía estrecha i)eca¿ty?le; ctíii tbdés 
f>us acces rics de escarpias, ectipses, 'oniillcs 
de uaió.'v ? traviesa» • .e rc-hiq uí^ey.áa.j.r^,..,, , 
Como iguasm ĵsite una íocomotOirá fettíbáí, fuer­
za da doce Ci-baílos.
Para rretsr y venrau^stras, dlrí¡|;nj^ á don Jo ­
sé Puerta - erelta, §ejí Ülégoj3. Qfánsdav ‘ :
;■ H^os de Pé^m'
Escritorio: AlatTieda Principál) • nániéro í8. 
Imporíaclores de' ma Jereshél Noríe' de. Europa, 
áe Américá y.Uel país.
Fábrica de aserrar î ia 'eí a-;, calle Doctor Dévi- 
1r {aaíes Cuarteles, 46j.
Semanalñients se recibes las aguas de estos ma 
nantiaies en su depósito Molina Lario íí, bajo, 
veccHéndose a 40 céntimos b( teila de un litro. 
Propiedades especíeles dei Agua de iá Salud 
Depósito; Molina Lario 11, bajo. '
Es la mejor agua da mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los conyaiedentea, por 
ser esílsnutasíé. '
_ .Ga«n praseryatlvo eficaz para' e férmedaces 
iiííeccicííiss, ',
Meẑ Ciúcia con vino, es un poderoso tóú o re- 
co:,«tiíuyente. ^  • ;
Cura las enfermedades de! esíóracgc pradúcl" 
das por abuso del tabaco. . ,
Es el mejor eusíUár para íss digesíionés difíd 
Ics-
Disuelve las arenilias y piedra, que producen ei 
«sal ée orirsa. , . ,
Usándola ocho días á pasto, desaparece k  icíe- 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
» í > ? e l e c t o r a l  se ¡ ‘
j Hace días que //  S'ecotó de Milán, püblicó ufi 
relató de su corresponsal en Madrid, asegu­
rando, haber oido á dos carlistas caracterizados
satisfechos; é pesar de su derrota en 
icios.
; Confían hacer, imposible la vida parlamenta- 
ílá de la actual situación, y se proponen pedir 
una infórniación;para que sean examinadas las 
numerosas actas.
O é  IB p y se l^ ig
Telegramas de Amiíerdam anuncian la llega­
da de 103 reyes de Bélgica, siendo recibidos 
por Guilierminay el principe consorte.'
En ei trayecto los aclamaron»
Después se celebró un banquete de gala, 
cruzándose brindis efusivos.
Db ProviticMé
M i t r o  ¥  S a e n . iy
Esa
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En el Gastilío de Alfarería celebróse consejo 
de guerra para juzgar á seis soldados de infan­
tería y dos paisanos á quienes se acusa de re­
belión é insulto á la fuerza armada.
Las penas iir.puesías oscilan entre, tres y 
diez y siete años.;
, El acto duró tréce horas.
En la carretera de Barco se incendió el auto­
móvil que presta e! servicio dé viajeros Y, CO' 
rrespondencia cutre Piedrshiía, Bajeó y Avila.'
El fuego se produjo por inflamación déla 
gasolina.
Se quemaron las balijas dé la corresponden­
cia, con los certificados y pliegos de valores.
Los viajeros sólo sufrieron el susto consi­
guiente.
El coche quedó; destruido.
/ -O é
. Procedente del Peñón llegó el correo Vicen­
te zarpando,, á poco,“para Melilia.
' ' f f e i ié e i .  ■ _
Procedente de Gibralíar llegaron los cruce* 
rosJngleses Lancasier y Siiffolek.
Él almirante y los jefes y oficiales desembar­
caron, asistiendo a! concierto de órgano cele­
brado erilá iglesia de Sania María y más tar­
de al té con que les obseqiiió  ̂el Ayuntamiento.
¡Se: Saeitaisiá©!» ;
Un grupo impidió que se trabajara en Ca- 
margo, empleando tales violencias que precisó 
detener, á ocho y encarcelarlos.
.O© Léósa .
La huelga ha quedado satisfactoriamente so­
lucionada.
Oe S en  S eb a stiá n
Acada de llegar el rey, siendo recibido por
que se proyectaba, emprender una campaña de 
difamación política personal contra mí, y que 
se haría en la prensa ejitrangeta, pafa eludir 
ia acción de los tribunales.
La caria de Mella ha venido á confirmar el 
relato de Seceolo. '
Aunque mi vida política es larga, debo de­
clarar que jamás vi belláqueria semejante.
. M % ^íb
Merino ha mejorado notablemente, 
i í i s i t s a
El ^ o r  Canalejas se encuentra áliófa en 
casa dé López Domínguez.
L a  « © a e é tá »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Jubilando al señor Minguez y nombrando pa­
ra sustituirle en el cargo de ministro del Tri­
bunal de cuentas^ al señor Requejo.
Los nombramientos de gobernadores ya co­
nocidos»,
Acéptándó la, dimisión que presenta el go­
bernador general del Golfo de Guinea, don Jo­
sé Centeno,
Nombrando,para susíiíuiije á don Angel Ba­
rrera,
Ideni ayudante del.rey al capitán de-fragata 
don Ricardo Fernández Fuentes.
Gtros decretos que ayer avanzamos»
Anunciando que se han registrado casos 
cólera en diversos puntos!de Hungría» :
Ambos ingresafoí] en el Hospital»,,, ; . ..
La policía detuvo á cinco individuos, ÓCÜ̂ 
pándeles revolvers que presentaban las cápsu- 
iás disparadas..•. , . .
Muchas armas fuerpn arrojadas á la ría.
-  Hoy deeíararon kn  Ja capitanía los, diree- 
tores de Pueblo Vasco y Nervión, y mañana
r harán los redactores de arabas publicaciones la Asociación de patronos. ¡[ , -^A Gónsecuenda de-la nota oficio,sa v publi­
cada, ha sido procesado don Ee£jeriqQ;$abala, 
secreíarió de la Asociación dé, patrones.
P.ablo Iglesias ha visitado á Posa, el agresor 
de Mauf'á.
—Ei leader de los socialistas dará hoy ütis 
conferencia en Sabadell, donde se ha cerrado 
una fábrica de aprestos y, tintes, reinando algu­
na agltacidíl. -
B® Sáii Sébzatszii 
En el sutiexprés llegó el re^, con él general 
Ríos, San Román y doctor Alaberfi.
Aguardaban en la estación las reinas,, García 
PriiJo, itotnáhones, Pérez Caballero, Polo y 
Bernabé, los palatinos, las autoridades y algu­
nas significadas personas»
Los reyes se dirigieron en auto á palacio. 
Don Alfonso cóncédíó varias audiencias, re­
cibiendo, entre otras visitas, las de cuaíró tu­
ristas yankis que deseaban conpcerle, é hicie­
ron de exprofeso el viaje desde la corte.
El rey regresará á Madrid el primero de Oc­
tubre.
—Al tornar García Prieto al m.lnísíeríó, de- 
municó las noticias que le había transmitido 
Gáhálejas'sobre las huelgas de Barcelona, Bil­
bao Y Santander.
M m d r í á \ \ :
por parte de su representado ofensa alguna .ha,- 
cia la gestión de Marina ep Meljíla, y én él casó 
de que la hubiera J  juégaa improcedente ir al 
laíiCe despú'és de las explicaciones . explícitas 
dadas por Maesífé, las que depen bastar para 
dar por terminada áaíisfacíprkmente la cues­
tión.
Eos padrinos de Marina sé muestran descon­
formes don tal ériíerjó. .. : . ’
Ramón Cajal ha autórizadó á Maestre para 
qué haga* de las cartas que han .rílediatía en las 
négociaóioh8s’,el usó que créa conveniente,
Cfáes'e q\ié se pííbiicarán.
El acuerdó és tíiuy comeilíádó.
Confiesa. Óanalejas que jas declaradones 
del Mokrí lo han dejado éstupefáctó,
Hapocodíjole al representante de E ^añ a  
en Tánger, qüe su señor estaba deseoso de 
acabar satisfaetoriameníe las negodacicnes 
anunciadas, y ahora manifiesta lo contrario.
Sobre el asunto télegrafian á García Prieto, 
advirtiéndóle .qíié >si el Mokri visne en la dis­
posición que ayer declarara, mejorseria que no 
viniera.
De cuanto ha dicho hube de enterarme par- 
ticúlarmehíe, y no debo creerlo»
2! vapor correo francés
■
#a!dr4 de este puerto eí ?7 de S©pílsm!;r©, adraf ̂ 
Uendó pasajeros y carga pára Tánger, MeuLm, 
Ñémour?, Qrán, MáráíJIa y carga eos trasbordo 
pata Io3 puc;íto3 db1 MéditeifrátipCí., ¿i.ílü=dfiníij 
J»,pón, Au círabig y tb.íe'va Zéíandfs.
Él vspór írsBaííántko 
' . . ^ i g é r i é
,saldrá de esta puerto ol 3 de Octubre paré,Se 
■ tos M'oníevidcó y Buoar.s-Áirfes.
P.
rííéritoe 26. Málaga.
A zúcar de Cacao
iPía 15 Día 16
05,35:
ñ»  é®
El más seguro, cí más agradable y el menos 
irritante de tóaos ios purgantes.
No protíucs náuseas ni íómítoa; puede í-omarlo 
desde él niño gl an.ciano.
Exíjase la finíia Á. de Laque.
Unicos dsposiíarips para su venía en Mákga y 
su oro5f|í>da: "
flieü y lipezJreiEiís Isíigo f i i i lM
Perpéíuo 4 pór 100 interlof.»».....! , ó[ 85,40
5 por jíX) amortjzable»......,.......|l0l^s^jl00i9D
Amoríízáblé ál 4 pof 100...»»»».... .i 00;00: /93iM
Cédulas Hipotecarias 4 por l0D..|102,95;i03;95 
Acelones Banco de Éspañav.,...... 44<8,0(T449J>¿
» » / Hipotecario.......|0CK3,tX)iG00,C^
» sHi3pán¿Á.mérkárióp^
» . » Español de Crédito 14Q.Q0,000,00
» délá Ci^A^ TaMífek.:»,i,. 350íGO.^^ 
Azucárera accionéis préíerentes .j 61,001 6 1 ,^  
Azucarera \* - ordinarras. "  "
Azucarera obligaciones..
, - CAMPIOS,,
París á la vista,. . . . . » . , .
Londres á la vista.....................
- fiL ■
-MÁLAGA
DIA 15 DÉ SEPTIEMBRE 
París á la vista. . . • * d.& 6,80 á 7,10
Londres á la vísta. . , . de 26,94 á 27,01
OO'OCAie'ODiHsmburgo á Í5 visto, . . ds í.319áL320
OOiOO: 00,00!
¿ 0 2  .(»’,00 '
¥Í58©S i
Venden Blcohoi Qioriá y dceíiaíuratkBdo, de j^g autoridades y el ministro de jornada, 
tránsito yparael eonctuno con toaos ios aere- ' ■
chos pagados.? _ , _____  ,
Secos de 16 grados <jel íS08 ú .-s pía=̂ , dei 1804 á 
5‘3p,del Igoa a 6, Montiíiaá 7 Módarg ó 8, jerez 
de 10 á 25, 1
Dulceí; Pt»3’ro Xlmefl á 6‘50, -̂voscsiLe?, LÓgri- 
irM áif.ga  color 9 en adelante, 
tierno de 10 á i 4.
Vinagre paro de vino á 3 .
TAMBIEN se vende un autonió vi i ( ie 20caDa- 
Ho8, un alambique alemán con caldoía dt 600 b* 
tros y «na prensa hidráulica de gran pcíencíi»., ca­
si a¡ evos.
Ta m b ié n  se va-de fuerza eléctrica para una 
fáb'ica Ue hari'Vi ó cua!qiii.:“r .jtra Lidualfiá <.»> :¿s 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Álüüieda 21
Tamporadss, 1.® Julio al 30 Septiesalíie. 
ccrarilidaJ, excelente 
Vlc’o, y el ií :.i> CDiíCaiT.LiO.
en
PrmmsiaB
16 Septiembre 1910, .
H e
En el lavadero de Orconera, los huelguistas 
impidieron él reanudamiento de las labores.
También en la mina de Gustavo Nuñez, en 
Iturrigorri, se presentaron 700 huelguistas, in
16 Septiembre 1910,
: La SiMsigu áe'BiSlisO
Canalejas ha so.ste'nido una Gonferencia te*J ,A la hor#-de cerrar está edición, cinco de la 
lefóhíca con el capitán general de Vizeaya.'y mañana, tío'hemos recibido laültlmaconferen- 
dicé que reina tranquilidad en las minas. ? cía dé la riiadruíráda 
En el monte se nota la misma agitación que 1 11 <. u  ̂ í i >i, . I Suponemos que el retraso obedecerá al mal
^Sáisese que en las minas próximas á Bilbao, ¡ funcignamiento de las líneas, por efecto de la 
los grupos intentaron parar el trabajo disol-j tormenta. . ,
viéndolos ia guardia, civil. . |
En el muelle se promovieron’disturbios por | 
no querer trabajar los obreros con las cuadri- i 
iiaá fjfe que han reclutado los patronos. |
Hubo colisión entre los obreros resultando \ 
imc herido de arma de fuego. «
. Seóbicierotl cuatro deíeticiones. , j
-■ ' ■ 1
El presidente del Consejo ha celebrado una \ 
i conferencia con el ministro de Hacienda, á fin!
(Je I de arbitrar recursos con de.stino á los damnifi-1 
I cados por el hundimiento de Abariilla y los pe-1 
. Idriscos dé Murcia y Álicaníe. , i
\ : t l . é p © s  lü o m iK g a s e s  1
La noticia alarmante, sobre el estado de Ló-| 
pez Domínguez, ha sido una falsa alarma. |
Aíoríunadameníe^ ha experimentado algún] 
alivio, dentro,de la gravedad. b
A media tarde tomóî  ̂chocolate. |
Siguen las v i s i t a s . .
Francos Rodríguez, ha enviado una carta á ¿ gj 20 Se ^>embrc itien-do i M. reviso
I los periódicos, desmintiendo lo que le aífib'uye | cerga para Bahía, Río ae jeííeiro, SantOü, Mon- i Aseado ,
_ I el C'o/’/’óó £Sf.*í</zo/̂ dé haber coniirmado ®1 |
DÍA 16 DE SEPTIEMBRE
, , . /  de 6,80 á 7‘ÍO 
Londres á la vísta. . ' . í de 26,95 á 27,02 
Hamburgo á ía vista» i • de 1.319 á 1.320
■ . O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota dei Banco Hispano-Americano)
— de —
OIPBIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
balra t-jn pur-t-' _'e Malaga
- f
UGítzacion ae 
1 Onzas . < . . >
compra.
. . Í06'40
1 Alfonsinas, . , . . , IG8‘̂  '
1 Igabeímas . , , . , ■ . Kffi'OO •i
¡ Francos. , , , . , . 100‘3G í
1 Libras. . . , , . . . í:6‘60 .1
j Marcos. , , . . . , 130TX5 í
, Liras» . . . , , . . Í05'50^.
1 Reís. , , . , §
1 Doítors. . , . . . 5A5 i%
1 ly is rc e s l©  d©  p a s a s
i Imperiales . . . . . . , 72 caja 10 kilos
: Royaux. . . . . . . 52  » » »
; 4A . . .................... . 42 » » »
\ 5 f  . .............................. . 32 » » » !j
[ M. cte alto . . . . . . 28 » » » j
i » bajo . . . . . , 24 » » ^ r ’
1 » » con escombro . . 20 » » » ' V'
Hechura











18iturngon 1, se pi eseniai un 1 w  i iu c ig u ^ ,  ̂  Vázquez Mella., tu para Paranégui, Florioaspolía, Río Grande do i
sultando á los obreros y guardas, y agredién gj alcalde de Madrid 'califica dé patraña la ■ Su!, Pelotas y Fortá Ale^e con trasbotoo en Río I 
dolos á pedradas y tiros, hiriendo al caballista de referencia. ' | de Janeiro, peto la Aíuncíón y Villa-Cosicepción, |
Andrés España. . i K «bm Esseaí'® con trasbordo en Moriísyideo, y para Rosario, los i .
La guardia civil hizo descargas al aire y lo-1  ̂ jpuertosdelariberay los de k. Cosía Argentina, de este Ayuní amiento,
gró ahuyentar á los agresores, pero los traba-f Sábese ^^traoficianiieníe que i^s paún^ y Puuta Arenas (Ghiie) coa itosbordoanj A Buenos-Aires.—Ha sido concedida Hcen-
Escombro 16, reales los once y medio kilos.
.... „ , Abogado.—Ha llegado, á Málaga el aboga-
n v ól i i'í l José de Lara Derqui, concejal que fué
rxfiñP-irsa Íflí fíHiana v 1/»o Hís. Ji? Ot-Ma4-r% A l s.__ Acx A
tos cesaron á ¡á una de la tarde. . I de Maestre han acordado
En l’á plaza de Uribitarte discutieron los |tíón pendiente, estimando
solucionar 
que no ha
la cues-1 Buenos Alres.  ̂
existido' I oía de,cuatro meses al cónsul de la República ¡ Argentina en Málaga, don Enrique Martínez
*^ggg* ĵ™jg¡¿jWja8gasaBSBE«saE3K8BaB«» .ĵ ^
Méálc.j: Diii José Inpellitien  
cilio en los migíTiOs baños.
la taflk
E x t r a n i e r o
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0 e  T á n g e r
Ei corresponsal de Le Temps ha interviewa- 
. . , ,  , f  - ------------c . marcha á Ma-
p é  Bifgseé
No ocurre ninguna novedad.
O éL órén
Los últimos .despachos dan cuenta de ,.jos 
grandes daños ocasionadas pór la tórménta en 
tos campos de Avenillá. ; ,
Siguen los trabajos para Iá busca del nino 
desaparecido.
Se atiende cuidadosamente á los damnifi­
cados-» .. :
Urge el envió dé socorros y metálico», 
SáÍ3ád© lS
Todo continua lo mismo.
Los metalúrgicos proponen idénticas bases 
que sus compañeros de Barcelona*





Trata hoy E l Imparcial de\ discurso pro­
nunciado por Ruiz Valarino con motivo de la 
apertura dé lós tribunales, y lo aplaude^ dicien­
do que solo el propósito de prescindir del ver- 
j  Idugo, merece toda género de elogios, 
ui. j ii-  Espera que cuanto dijo el ministro será tema 
de ¡as extensas discusiones, que corresponden 
á la importancia del asunto.
E iP aía
Ocúpase El País de la carestía de la carne, 
que estima injustificada, é improcedente,-juz- 
jando de urgencia que se abra una infomación, 
para que se vea el medíolde abaratar las subs- 
sistencias.
Ei Lilséá’al . ,
En su artículo de entrada, titulado El Go­
bierno y los consumos, dice E l Liberal que 
Coioián debe aprovecharse del movimiento fa­
vorable de la opinión, para ir derecho á la su­
presión del odioso y vejatorio impuesto.
La Siefiana
Refiriéndose La Mañana al cercano día 2 de 
Octubre, invita á los liberales y radicales para 
que contrarresten la fuerza de las manifesta­
ciones católicas, con objeto de que no se diga 
que la opinión de España la forma quienes en
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dó.qpeprodacíaa las pisadas de ios caballos de- Alb.erto y 
su tropa interrumpía aliyira-al coatiimado sil.ncio de que 
era presa g1 pueblo de Murcia.
No obstante el pánico que remaba entre -sus morado- 
reSjOomo quiera qüe éstos se hallaban escondidos en el in­
terior de las -casas, ningimo,,al ver aqaelia soledad y  apa­
rente calma, hubiera creído que se encciitraba sitiada |a
ser-
do al Mokri, quien anuncia su 
drid para ultimar las negociaciones.
Según sus informes, España ha ofrecido no 
ocupar la plaza de Tetuán; pero otros rumores | gg^ fecha se exteriorizan» 
aseguran lo contrario.  ̂ _ ¡ ' H ia H o  Ú® ! s  G s ie p r 'a .
h ' t a t ó ^ S t a ^ t a ' g i ^  de "Melfflai ni El Diario oficial áel ministerio d é la  Cae 
tm pom  « n  ^ u t a r  obras en los alrededores] rra  inserta las disposiciones qae se detallan:
Nuestros cincuenta y  dos guerreros llegaron á la puer­
ta; se abrió ésta y, volviéndose el conde á los suyos les 
dijo:
— Sois valientes y  es inútil, en consecuencia, destruir 
con frases un miedo qqe no conocéis; me eoutra.igo, por 
lo tanto, á recomendaros la éxactitiid en el cumplimien­
to délo que os he prevenido y  he de naandar. Pendientes 
de mi voz, obedeced ciegamente; y de este modo acaso po­
damos asegurar el triunfo de la difícil operación que in­
tentamos. La temeridad, señores^ suele ser tan perjudicial 
como el miedo; la victoria es hija Ho'^pre del acierto, ra­
ra vez de la osadía. Vamos cincuenta y  dos; evitadme la 
pena de que deje á algunos tendidos en el campo; este bien 
le lograremos estrictamente siguiendo mi plan, concre­
tándoos á cumplir lo ordenado. No vamos á matar; de­
fendeos y herid cnanáo no sea posible otra cosa» Antes 
de dos horas os asustará lo que habéis acabado de hacer. 
I ,A escape, y que Dios sea eon nosotros!
— j Ay del que desobedezca á mi hijo!—gritó el capi­
tán Navarro, y blandiendo su terrible lanza, siguió en pos 
del héroe, que les conducía al campo enemigo en busca de
una victoria que podía muy bien- cambiarse en muerte se- 
És preciso retroceder un poco.
Los Fajardos, autoridades y amigos que formaban el 
sitio, oyeron elrelato de D. Eámóú Gil, quedando sor­
prendidos, no sólo de las frases que en favor de Albsno  
de Sdva había pronunciado el ádelaníádo mayor, sino 
también por el retrato- que el pariameritário hizo dol jefe 
de los síibl3V.ados; lo que, 11 nido á la tranqumdad j  sosie­
go que reinaba ,en la ciudad y ál abandonó en que parecía 
iiarlarse,'acabó Ú3 confundirlos. «Una plaza sitiada pró­
xima á recibir un asalto—se áecían—no se explica que 
permanezca en ese estado. Y no puede haber temor en 
unos hombres que nos hacen él terrible insu to de arro 
jarnos al rostro la amenaza que les lanzamos. Verdad es 
que no se comprende el desafio de Silva y el marqués, ni 
nada absolutamente de lo que piensan, meditan ó ejecutan 
ese jefe barbilampiño, sus comuneros y  secuaces.»
Hablando asi, transcurrieron algums horas, acabando 
]-or ,determinar que á la mañana síguienté sería cañonea­
da ia plaza é insiedi&tamente se daría el asalto.
lili rela,to de Fajardo, los. cuidados que tenían con él 
la atención y urbanidad de Alberto, la paz y libertad 
que reinaba en Murcia y la ninguna opresión que ejercían 
los sublevados sobre sus prisioneros, destruyeron las ca­
lumnias y mentiras inventadas por algunos enemigos de 
los Manueles; y aún cuando nada podían explicarle, se­
gún hemos dicho, varió la opinión en sentido más favora­
ble al conde, Navarro y restantes sublevados.
Cedieron algo la ira y  el enojo; pero ya reunidos y  
dispuestos á destruir á íós que llamaban sus contrarios 
no pudieron variar nada sus planes. En cambio, á las 
nueve de la noche se retiraron los jefes á sus tiendas y á 
las once dormían tranqaiíamente, fiados en ía superiori­
dad de sus fuerzas y  en el abandonóé inercia dli enemfo'ó.
t
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líuño, para trasladarse á Buenos-Aires.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de 
seguridad fueron ayer conducidos al Asilo de 
los Angeles siete individuos que imploraban la 
caridad en la via pública.
Ellas.—En la calle Hinojales promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, las her­
manas Amalia y Carmen Reyes Ruiz.
Ambas fueron denunciadas al juzgado corres­
pondiente.
A ccidentes.-E n el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Román Villa Cabrera, Manuel 
Fernández Torre y Vicente Padial López.
Quejas del publico.-M álaga 16 Septiem 
bre 1910.
Señor don José Cintora.
Muy señor mió: Le ruego me dispense las 
molestias que pueda ocasionales, y que dé ca­
bida en el periódico de su digna dirección á las 
Siguientes lineas, con el titulo de carta 
abierta,
Al señor don Diego Olmedo: Los vecinos de 
las calles de Luchana, Malasaña, y Juan de Me­
na, carecen de alumbrado, de higiene, y de to­
do lo que podían desear, y con gran calma lo 
^ fren , pero ya es el colmo. En la calle del 
Hospital civil existe una fuente vulgarmente 
llamada de los cuatro caños, pero ninguno de 
ellos echa agua, y como los vecinos de estas 
calles creen que V. no tendrá conocimiento de 
ello y saben que V. se interesa por el bien de 
este distrito, del que es teniente de alcalde, 
ruegan á V. délas órdenes para que siquiera 
eche agua un caño.
Creemos que la petición es dé justicia.
Señor director, dándole mil gracias por la in­
serción de la presente, se repite de usted afec­
tísimo y s. 8. y correligionario q. b. s. m. An­
tonio Leal,
. Sic Luchana ;4.
(Martiricos).
Comisión de abastos.—Articules decomisa­
dos el 16 de Septiembre de 1910.
Cincuenta y seis kilos de pan, sin el peso re­
glamentario.
Veinte y seis kilos de bacalao podrido.
Ocho kilos de queso en descomposición, 
banquete.— El Presidente del Nuevo 
Club B. L. M. al señor director de El Popu­
lar, y tiene el honor de participarle, que, or­
ganizado por la Junta Directiva de esta Socie- 
dad, se celebrará el próximo lunes un banquete 
dedicado al señor don Juan Ponce de León y 
Encina, festejando la semana de aviación y los 
beneficios que para Málaga representa.
Como este acto ha de influir seguramente 
en el desenvolvimiento de grandes iniciativas 
para el porvenir, sería de gran resonancia que 
acudieran á él los más valiosos elementos de 
Málaga, y por ello, me permito recabar su 
adhesión al acto mencionado.
Don José Martín Velandia le anticipa gra­
cias y aprovecha la ocasión para reiterarle el 
testimonio de su más distinguida consideración.
Málaga 16 Septiembre 1910.
_ Los billetes de adhesión se expenden al pre­
cio de 18 pesetas en las Secretarías del Cír- 
^sí'cantil. Nuevo Club y Regina Hotel.
El Popular desde luego, se adhiere al 
acto.
C oleg io  d e  S a n  F e rn a n d o
Curso de 1909 á 1910. Resultado de exá­
menes oficiales.
Caligrafía y Religión 3.®
Don Antonio Campos García. Sobresaliente.
» Ramón López Domínguez. Sobresaliente
51 jXuis Ruiz Daza. Sobresaliente.
» Valentín Sánchez Galán. Sobresaliente.
» Salvador Fernández Jiménez. Notable.
» Francisco Gallardo Pérez. Notable.
» Manuel Bracho Ga'ín. Aprobado.
» Jaime García Soto, improbado.
» Pedro Sans del Oso. Aprobado.
(Continuará).
Lluvia.—Durante esta madrugada ha llovido 
con alguna intensidad.
Junta directiva.- Hoy á las tres de la tar­
de se reunirá la directiva de la asociación de 
la prensa, para despachar asuntos de interés.
Junta provincial del Censey. -  Ba|b la pre­
sidencia de don Francisco Pascual, presidente 
de la Audiencia, y asistiendo los vocales se­
ñores Sturla, Martín Gi!, Gómez Cotta, Ur­
bano, Gómez Olalla y Alvarez Net, celebró 
anoche sesión la Junta provincial del Censo,
El objeto de la sesión era dar cuenta del i in­
forme emitido por el jefe de la sección provin­
cial de Estadística aCerca de los datos recibi­
dos de las Juntas municipales de los pueblos de 
esta provincia,para proceder á la formación del 
proyecto de ley de nueva división electoral.
La Junta acordó aprobar el dicíámen del sé- 
ñor Sturla y proponer al gobernador que siga 
el estado actual de la división electoral, en vis­
ta de que hay 17 pueblps que han informado eh 
este sentido. l
La sesión terminó á las diez y cuarto. 
Bautizo,—En la Capilla Castrense tuvo ayeií> 
lugar á las cinco y medía de la tarde, el bau­
tizo de un niño hijo de la distinguida señora do­
ña Trinidad Paños y de nuestro particular ami­
go don Justo Cumplido, gobernador militar de 
la plaza de Alhucemas.
Apadrinaron al reden nacido don José Pa­
ños y doña Josefa Montero.
Terminada la ceremonia, pasaron los invita­
dos al domicilio de los señores de Paños,donde 
fueron espléndidamente obsequiados.
Felicitamos á los padres del reden nacido 
por tan fausto acontecimiento.
Junta permanente de festejos.—En cum­
plimiento del artículo 13 del reglamento de es­
ta Junta, mañana domingo 18, á las 2 de la tar­
de, tendrá lugar la . Asamblea general, para 
presentación de cuentas de los festejos cele­
brados y renovación de la directiva.
Lo que se hace público, para conocimiento 
general de todos los señores socios
Málaga 17 de Septiembre de 1910.—El Se­
cretario, Ricardo Gómez,
Ayuntamiento.-Hoy sábado á las dos de la 
tarde, se reunirá en sesión extraordinaria el 
Ayuntamiento para revisar las excepciones que 
vienen disfrutando algunos mozos de los reem­
plazos de 1905, 1908 y 1909. »
Exámenes.—Ayer viernes dieron principio 
los exámenes de asignaturas en esta Escuela 
Superior de Comercio.
La manifestación.—Se reunirá para partir 
en la Plaza de la Constitución y no en la de 
Riego, por que el señor gobernador se ha 
opuesto, en atención á lo estrecho de la calle 
de Granada y á que podia ser motivo de que 
se suspendiera la circulación publica y de los 
tranvías.
Reyerta.—En la calle de Huerto Monjas ri­
ñeron anoche Manuel Marmolejo Castilo y José
Urbano Montes, resultando éste contusionado 
en la cabeza.
Ambos fueron detenidos.
T ea ti-o  V ita l A zá
Anoche, con La Corte de faraón . La tra­
gedia dePierrot y Las m il y pico de noches, 
hizo su debut el nuevo primer actoj cómico di­
rector señor Tormo, el cual agradó al publico
con su trabajo. . . .  x.,
El teatro estuvo muy concurrido durante las
tres secciones.
Contra los consumos.—En la calle de To- 
rrijor número 45 se celebró anoche otro mitin 
abolicionista del impuesto de consumos. ¡
Los oradores anatematizaron el execrable' 
tributo, invitando á la numerosa concurrencia | 
á que asistiera á la manifestación de protesta | 
que se yerificará mañana. (
S a ló n  N o v e d a d e s  »
Para el lúnes 19, señala la Empresa el debút 
de Saki.
Saki es una hermosísima mujer, primer pre­
mio de belleza en París, y su trabajo ha conse­
guido un éxito colosal en todos los teatros.
Mañana, domingo, habrá función de tarde, á 
la hora y los precios de costumbre.
Chorro.
El jefe de la estación primeramente citada 
telegrafió a^noche al gobernador civil, partiej!
pándo que á concecuencia de los desprendí 
mientos de terrenos ocasionados por la Hu 
via, la Via quedó interceptada.
Con tal motivo el tren correo de las cinco y
treinta de la tarde, no pudo cruzar por el tú 
nél, viéndose obligado áinterrumpir su mari 
cha.
Lo mismo ocurrió al expreso de las seis de 
Is tarde. ’ ®
Ayer tarde circuló por Málaga la noticia de 
que habia ocurrido un accidente ferroviario, 
que impedia la circulación de los trenes.
La noticia se fundaba en que por efecto de 
la fuerte lluvia, se corrieron Jas Tierras en los 
túneles números 5 y 6, entre Gobantes y el
Los viajeros que venían en ei correo W  
bordaron al expreso, salvando la distancia á 
pie. “
También se trasbordó la correspondencia. 
Los pasajeros citados y los que iban en el ex­
prés regresaban á Málaga noche á las once v 
media. ^
Se trabaja activamente para dejar expedita 
la via, sobre la que cayó gran cantidad de tie­
rra.
El telegrama que se recibió en el Gobierno 
Civil, estaba concebido en estos términos: 
«Jefe de Estación de Gobantes al Goberna­
dor.
Según me participa el jefe de estación del 
Chorro, el tren correo número 2 se encuentra 
detenido en el kilómetro 140-900, habiéndose 
interrumpido la vía en tres sitios.
Por tal causa se halla detenido el tren nume­
ro 2 0 2 .-7?o/7zerí?.
Aguas de Lanjarón
LOECHES
mineral natural En bebida.— En baño
Purgante,—Depraiivtt,—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en él BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
J^crofulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Huís, etc. Ven^ de botellas ea Farmacias y 
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E l c ¡ t r a t o
d e  l l ü a g n e s S a  
B i s h o p  es una 
bebida refrescante 
que pueoe tgmais.^ 
con perfecta segun­
dad duiarrte todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobré 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
E n  F a s* m a c ia s .
P
.El e s t r a to  tío 
fn a g n esia  G ran u ­lado Etervescan* te de B ish o p , ori­
ginalmente inyenta- 
do por At-rREtí Bis­
hop, es la única pre- 
jaración pura entre 
.as de su clase. No 
hay ningún aubsti- 
tuto « tan  bueno». 
Póngase especial cui­
dado en e.xigir que 
cada frasco lleve ci 
nombre y las señas 
de Alfred Bishop. 
48, Spelman Street: 
London.
Desconfiol* da ígstlfaesones
p a s t il l a s  BONALD
Cíqpo  bc»ro>9óc3ica8 c o n  c o c a ín a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la Doĉ  y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor» aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, p em¡t.das en varias exposiciones cien'iflcas, tienen el pri- 
vuegio de.que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciape en España 
y en el extranjero.
A c a n t h e a  v i r i l i s
 ̂ j ---------- UUUMt AV) JOBU
Lífererfaa, y üspaS» y
lad fd ixcí]^^
PoHglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.




Combate las enfermedades de! pedio. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faiingeos, Infecciones 
gripa'eé, palúdicas, etc , etc.
_ , Precio del frasco, 5 pesetas
ra,%?Mato"d.^°‘̂®® farmacias y en la del autor, J ítiñ ez  d® A rce  (antes Gerge-
CENTRO POLITÉCNICO
COLEGIO DE NIÑOS COLEGIO¡DE NIÑAS
DOCTOR DÁVILA (antes Cuarteles) 39
Iielanza jraÉiila, fraacés y Dibalo. Práciitaa coiaercialea
Preparación en breve plazo para el ingreso en el Instituto, Es­
cuelas Normales y de Comercio.
Devolvemos los honorariosi á los alumnos no aprobados.
il(sa«iiii3 jlispafio-FraRKsaV « --------. - - r a  señoritas y niños. Clases
de Canto y Piano. Dirigida por la profesora Srta. Eloísa Quirval. 
Granada 93.=Colegio de Santa Cristina
T̂ ELOJ 0 M E 6 A
-9^  y  lasnoyores
^  r e c o m p e i s a s
_ París 1839 CSinebra Isas Pari.̂  Í90O 
Bruxelasl897 Milano Ísc8
Alamos 39  
■ Acaba de recibí? suevé 
amesíesico para sacar ia8 muelas 
elB dolor con un éxito admirable.
Sb construyes dentadura* de 
prlisefa clase, psm la perfeets 
masílCEClói! y proaunclació®, i 
precios convencioBQles.
Se Rrreglan todas las desía- 
daraa, iaservíblss hechas • por 
otros dentistise.
Se empasta j  orifica por si 
Riis moderno sistema.
Toda» las operaciones artista 
CBS y qalrárgicas ú precios muy 
reducidos.
Ss hace la extrecdón ds mas- 




Esta acreditada casa efectúa toda dase de Instalaciones v rer a 
Tacones de luz eléctrica, da timbres y motores. ^ ^
surtido de anaratos de alumbrado y calefacción eléctrica. «e apa
en objetos de
bohemia, tales como tulipas, pantallas, viñas ^lo- 
e l e d d S f  fantasía en d  r a m f S
adelante!'^® ^ lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
e s o S ^ ^ r íS í /n * ^ *  lámparas, sobresaliendo lasespeciaps f antalo, Wolfram, Fulgura, Osram Fhilink rm  loc
un juGr 100 de economía en e lc o n & b  
4 ambién, y en deseo de conceder tnda ripoo hq j
Público, verifica instalacionrdeliíbíef"en^^Liruiler m 'S s ia f"
i , Molina Lanío, 1
ÍA RafA  P E  VISTE
0  A LA h um a nid a d  
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V  a m in a  áuraiña cuarania




tft o m A  s iM iA s  coses
NSFaBseíTíA^eCleBSiniTAc© o© uo»
tantes ee9Bi>iAQQ& ourants í
CiNCMeN-TA'ASO© í?a»A ©ejOBAR las 
maquinas paba c o s e a  egofiiBSPo cuantas 
MEJORAS V PEBFgCCtpSES BUeOeN SER 08
C j o
No más enfermedades del estómago 
Todas las funcionen digestivas desaparecen en algü»?cs días con el
Elixir Grez
inúó-China, Japón, Ápstralia y Nueva-Zelanda, en combi 
COMPAÑIA DE NAVEGACION' MIXTA qunación con ios de la ue. inavcuauíui ' .viiai qn
hacen sus salidas regjilares de Málaga cada 14 días ó sean ios miéi 
coles de cada dos sehianas.
aix, Josefa Ugaríe Barriesíos,
Notas útiles
36 EL HÉROE Y EL CÉSAR
Pronto verán, no obstante, cuán perjudicial era la 
ciega confianza de sí propios, en los que Silva apellidaba 
rivales. Sigamos ahora al héroe.
Albeit©, delante, guiando, y  uno tras otro sus cin­
cuenta y  un parciales, formaban una cadena de hierro, 
convertida en huracán, según la rapidez con que por un 
sendero estrecho y  perdido entre la vega corrían sin tre­
gua y  con entero Conocimiento de lo que hacían. Con la 
mano izquierda sujetaban la mayor parte la brida y el 
cuello de una gran botella, y  ea la derecha llevaban la 
lau^a que usaban en aquella época.
Sólo Alberto tenía libre la diestra, pues hasta Men­
doza oprimía con la suya una maza corta y gruesa que 
podía servirle para muchos usos, siendo uno de ellos, co­
mo dijo al cogerla, para romper cráneos.
De este modo atravesaron por sitios donde no llega­
ban las avanzadas ni había escuchas, precipitándose en 
el campamento enemigo.
Sus briosos caballos saltaron zanjas, parapetos, y 
dando el héroe ejemplo admirable de valor y destreza, de­
jó clavado su corcel al pie de las baterías enemigas, ha­
ciendo lo mismo casi á la vez sus cincuenta y un compa­
ñeros.
Los centinelas quedaron sobrecogidos y huyeron ate­
rrorizados. Gilva gritó:
— Navarro, Mendoza, clavad los cañones; yo os de­
fiendo. Núñez y Alvara, con toda la fuerza, fuego al cam­
pamento; destruid cuanto halléis.
Los dos primeros obedecieron en el acto, oyéndose 
la maza de Mendoza, que golpeaba á impulsos de fuerza 
gigantesca; luego se sintió ef^ o q u e de muchas botellas
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las instrucciones que te doy en este escrito, y á las do­
ce de la noche en punto, aquí los cincuenta y uno,para se­
guirme al campo enemigo. Adiós.
—Serás obedecido como siempre. Que el Cielo te
guarde,
Salió .el capitán,y el conde se puso á trabajar,como de 
costumbre. Luego comió, contuvo el ímpetu de los Ma­
nueles, que se hallaban agitados, y á las once y  media de 
la noche se hizo poner media armadura, mandando ensi­
llar el mejor potro de los seis que le regaló Pedro Nava­
rro.
Sonaron las doce, y  en el mismo instante se oyó en el 
zaguán del palacio @1 ruido que prodtyeron las pisadas de 
muchos cabalíós que llegaban en aquel momento. Erañ 
Navarro^ y  sus cincuenta subordinados, que venían en 
cumplimiento del mandato que recibieron de Alberto,
Sólo llevaban media armadura, según les encargó 
aquél, y  los cuadrúpedos una ligera barda que apenas po­
día resguardarles de las balas ó aceros enemigos: en cam­
bio sujetaban algunas botellas que contenían un liquido 
compuesto por Silva, y hachas otros que podían encender­
se fácilmente; esto sin perjuicio de las lanzas ó mazas,
a excepción del conde, que se presentó en medio de ellos 
con sólo su espada.
Antes de montar el entendido Silva Ies dió de palabra 
vanas iastrucciones,los arregló después,y á la una en’pun- 
to partieron, yendo él delante, llevando á Navarro á su 
izquierda y  siguiéndoles los restantes®de dos en dos.
La noche estaba oscura, silenciosa, y  la ciudad pare­
cía tranquila y  sosegada.
Los centinelas del muro no daban el consabido «aler­
ta»; el resto de la fuerzá nermapecía mudo, y sólo eí rui- 
T qmo II ^
Boletín Oficial
Del día 16.
Repartimient© y sorteo de décimas hecho por la 
Comisión mixta de Recluí '-— ------Reclutamiento en la sesión ce­
lebrada anteayer,á fin de determinar el número de 
nombres que para el reemplazo del Ejército acti- 
yoman sido asignados á las Cajas de recluta de 
Malaga, Ronda y Antequera.
M aiadepo
demostrativolde las reses sacrificadas el • 
día 14, au peso en canal y derecho de adeudo por 
Todos conceptos:
32 vacunas y 6 terneras, peso 3.898.500 küógra- inos; peseta» 389 S'j. . «n. gi»
72 lanar y cabrío, peso 888,250 kilógramos: pe­
seras 3 >,53
goS^^eerdos peso 2 016 CCO kilógramos; pesetas
38 pieles, 9‘50 pesetas, 
i Cobranza del Palo, 0,32 pesetas.
Total peso: 6 8G2750 kilógramox.
Total de adeudo: 642‘80 pesetas.
LA HELADORA
O e m e e ii& i’i o s
Recaudación obtenida en eí día de la fecha por 
1 ís conceptos slguíenteg:





Gran Cámsra Fngoiífíca, para-a contervación
a® Carnes, Av*-?, Mantee^, Leche y Pescados,
Los Sí ñ ras dueños de Fóndi»s, Resíaurenta, 
Contadoraá y Recoveros y e? públ'co en geceraf, 
podrán por pequeña cuota, conservar sus es*, 
pecfey friscas y libres del contreto d«l a rsyd® 
insectos, tan pe judicisíes p' ra todos lo® frticii' 
los que se dedican á la aiímentífción.
ba omitida gasto aiguno para dotar 
»* j  tablaumiento é Ja altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranje»^o, teniendo todo® 
los aiticulos que expende en las mejores condi* 
clo.’ies de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos^, de 20 kilos en adehn. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
II í|2 kilr, 2‘CO pesetas.
1 » 0 25 »
Para Cafés y Neverías precios convcndUiialcs*
c . , Precios de tránsito
El kilo 0 08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales
LaV toto8»ia«--183ig iiel del Pino
GRAN INVENTO
A m e n i d a d e s
En una reunión se habla de música y preguntan á un banquero: i- t.
-¿Que opina usted de «El barbero de Sevilla»? 
No le conozco; me afeito solo.
❖  ❖
Un joven diputado pierde sumas considerables 
al juego. Sus amigos le reprochan cariñosamente 
por su mala conducta.
A‘ queréis! Es tan aburrido eso de ser
diputado, que hay que consolarse de la orden del 
día con el desorden de lá noche.
T*
El usurero.—Señora, su difunto esposo me de­bía veinte duros.
La viuda.-- ¿Y quién le manda á usted prestar dinero á las difuntos?
*■* *
diSpK?®®'’ '̂ ® Física pregunta á uno de sus 
—guando pesa más un hombre?
-Cuando nos pjsg un cailg.
Para descubrir aguas, la casa Figuero'a, cens* 
trucíora de pozos artesianos, ha adqui. ido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasti¡ !a profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
El agua de la S.alud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria« 
por taita de ejercicio no hace de un modo comole 
ío la digestión,—Molina Laño 11.
& p @ 0 % á a u l o s
TEATRO VITAL AZA. - Comoañía de zai'íuelfl 
que dirige el primer actor señor Espada.
Función para.hoy:
A las ocho y media: «Las mil y pico Ce ncches».
A las diez: «La Corte dé Fura n».
A las once y media: «La Tragedia de Pierrot.»
Precios: Butaca, 1 pía.; cntrad.a general, 0'25.
SALON NO VED ADES.-Compañí i de varie­
tés y cinematógrafo.
Todas las noches graades sécdone?r
Las películas serán variadas en todas las sec­
ciones,
PRECIOS: Plateas, 2*50.-Butaca, 0‘50. -Ge- 
ral, 0'20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se i*ele* 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas, \
Tlp. de EL POPULAR
tónico digestivo. Es la preparBción digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C f .  P A R I S
• • • .
